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Volem dedicar aquesta obra
a les bibliotecàries Montserrat Roca i Junyent i Dolors Ponsati i Obiols,
per l’aportació dels seus coneixements i expertesa
en la gestió de la documentació i de la informació en
l’àmbit de l’arquitectura, la construcció i l’urbanisme.
Queremos dedicar esta obra 
a las bibliotecarias Montserrat Roca i Junyent y Dolors Ponsati i Obiols
por la aportación de sus conocimientos y experiencia
en gestión de documentación e información en
el ámbito de la arquitectura, la construcción y el urbanismo.
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7Les biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya han realitzat canvis
molt significatius en els darrers anys: noves biblioteques, nous i millors serveis,
creació de la biblioteca digital i més llibres i revistes al servei de l'estudiantat i
el professorat. L'increment de la documentació i la informació especialitzada i
acadèmica, ajustada a les necessitats de les diferents àrees temàtiques de
docència a la Universitat, fa que calgui treballar constantment en la millora dels
sistemes de recuperació d'aquesta informació: en el cas de l'arquitectura, la
construcció i l'urbanisme, comptem ara amb la Llista d'encapçalaments de
matèria d'arquitectura, urbanisme i construcció, que ens hi facilita l'accés.
Amb aquesta Llista volem posar al servei dels bibliotecaris, arquitectes i arqui-
tectes tècnics, i de les escoles i col.legis professionals respectius, una valuosa
eina de gestió documental per organitzar les seves biblioteques i els seus dipò-
sits d'informació i per facilitar-ne la consulta.
Per això, us presentem l'actual edició en paper; en suport electrònic la trobareu
consultable en accés obert a la Biblioteca Digital de la UPC, on es mantindrà en
tot moment la versió actualitzada.      
Josep Ferrer Llop
Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya 
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Aquesta Llista d'encapçalaments de matèria d'arquitectura, urbanisme i
construcció es basa en una primera edició de 1992, que va ser elaborada per
les bibliotecàries M. Antònia Grau, Ma. Rosa Noves, Montserrat Roca i Conxi-
ta Sangenís, com a resultat de la col.laboració entre les biblioteques de
l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya (UPC) i del Col.legi d'Arquitectes de Cata-
lunya (COAC).
El seu origen va ser l'adaptació, en castellà, de la llista d'encapçalaments de
matèria que utilitzava la biblioteca del Royal Institute of British Architects
RIBA. Aquesta adaptació, realitzada per Montserrat Roca, cap de la bibliote-
ca de l'ETSAB fins al 1992, s'emprava inicialment a la Biblioteca de l’ETSAB
i la Biblioteca del COAC per indexar els buidatges dels articles apareguts a
les diferents revistes i diaris especialitzats en arquitectura i urbanisme.
La llista actual, però, és el resultat del treball d'actualització i ampliació dut
a terme per les bibliotecàries Fani Díaz, Ma. Antònia Grau, Mariona Lluch,
Mercè Sans, Eva Sas i Imma Suy, de les biblioteques de la UPC a l'Escola
Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), l'Escola Tècnica
Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) i l'Escola Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona (EPSEB), amb la  col.laboració de Dolors Ponsati,
bibliotecària especialista en l'àmbit de construcció.
L'actual edició és una eina de gestió imprescindible per unificar els encap-
çalaments de matèria dels documents de què disposen les biblioteques d'ar-
quitectura i edificació de la  UPC. També, i aquest és el nostre desig, espe-
rem que sigui una eina molt útil i aprofitable per a la resta de biblioteques
11
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que tinguin fons documentals d'arquitectura. Per aquest motiu, volem man-
tenir actualitzada aquesta Llista, revisant-la d'acord amb els Library of
Congress Subject Headings (http://authorities.loc.gov/), incorporant modifi-
cacions i nous termes, per tal que s'adapti a les necessitats de les cerques
dels nostres usuaris. Pel que fa a la difusió i al manteniment i actualització,
s'ofereix la consulta de la versió electrònica des de la biblioteca digital de la
UPC (http://bibliotecnica.upc.es). 
Us convidem a fer-nos arribar les vostres propostes i suggeriments1, per tal
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La Llista d'encapçalaments de matèria d'arquitectura, urbanisme i construc-
ció incorpora els termes especialitzats en cadascuna d'aquestes temàtiques.
Els noms de persona i d'institucions apareixen només quan serveixen d'e-
xemples. Els topònims no s'hi inclouen.
Els encapçalaments es redacten en català i posteriorment es fa la traducció
literal al castellà. Només s'utilitzen termes en altres llengües quan no es dis-
posa de terminologia pròpia o quan estan oficialment acceptats. S'ha emprat
l'idioma original en el cas dels corrents o moviments arquitectònics i artístics.
Ex.: Jugendstil, Sezession, etc.
A l'inici de la llista es troben els subencapçalaments que són aplicables als
encapçalaments.
La informació que inclou la llista és:
• Encapçalaments acceptats en negreta.




• Referències "vegeu també" que serveixen per remetre a altres encapçala-













el funcionament de la llista
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Les formes en què es presenten els encapçalaments, seguint els criteris del
LEMAC2, són:
• Encapçalaments simples o d'un terme.
Ex.: Auditoris
• Encapçalaments formats per un substantiu i un adjectiu.
Ex.: Centres històrics
• Encapçalaments formats per dos substantius units per conjunció.
Ex.: Arquitectura i clima
• Encapçalaments formats per dos substantius units per una preposició.
Ex.: Cases amb pati
• Encapçalaments formats per dos o més substantius separats per coma.
Ex.: Restaurants, cafeteries, etc.
• Encapçalaments invertits que s'usen quan el primer terme representa un
concepte poc precís i el segon un concepte més definit.
Ex.: Sòl, ús del
• Encapçalaments formats per un substantiu seguit d'una explicació entre
parèntesis per limitar o diferenciar l'ús d'un terme.
Ex.:Modernisme (Arquitectura)
Modernisme (Art)
• Encapçalaments amb subdivisions temàtiques.
Ex.: Arquitectura - Projectes 
2 Llista d'encapçalaments de matèria en català. Ed. preliminar actualitzada. Barcelona: Generalitat de Cata-
lunya. Departament de Cultura, 1991.
14





Àlbum (de dibuixos, pintures, etc.) Álbum (de dibujos, pinturas, etc.)
Anàlisi Análisis




Aspectes ambientals Aspectos ambientales
Aspectes econòmics Aspectos económicos
Aspectes polítics Aspectos políticos
Aspectes psicològics Aspectos psicológicos








Càlcul per ordinador Cálculo por ordenador
Carrers i places (sota el nom Calles y plazas (bajo el nombre de la
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Subencapçalament Subencabezamiento
Concursos Concursos
Condicionament acústic Acondicionamiento acústico
Condicionament tèrmic Acondicionamiento térmico
Congressos Congresos
Conservació i restauració Conservación y restauración
Construcció Construcción
Control Control



























Fotografies aèries Fotografías aéreas
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Il.luminació artificial Iluminación artificial
Il.luminació natural Iluminación natural





Instal.lacions esportives (sota el nom Instalaciones deportivas (bajo el nom-










Materials (i també pel seu nom) Materiales (y también por su nombre)
Metodologia Metodología
Mobles, equip, etc Muebles, equipo, etc.
Normes Normas
Normes urbanístiques (sota el nom Normas urbanísticas (bajo el nombre
de la ciutat) de la ciudad)
Ordenances (sota el nom de la ciutat) Ordenanzas (bajo el nombre de la ciudad)
Organització Organización
Parcs i jardins (sota el nom de Parques y jardines (bajo el nombre de 
la ciutat) la ciudad)
Participació dels usuaris Participación de los usuarios




Plans i projectes (sota geogràfic) Planes y proyectos (bajo geográfico)
Plantes Plantas
Plecs de condicions Pliegos de condiciones
Política Política
Port (sota el nom de la ciutat) Puerto (bajo el nombre de la ciudad)
Prefabricació Prefabricación
Premis Premios






Reformes i ampliacions Reformas y ampliaciones
Resistència al foc Resistencia al fuego











Tesis doctorals Tesis doctorales
Tipologies Tipologías
Tractament tèrmic (sota el nom dels Tratamiento térmico (bajo el nombre
materials) de los materiales)
Unions Uniones
18
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Subencapçalament Subencabezamiento
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i pel nom de l'Acadèmia
CAS Academias de arte
v.a. Escuelas de arte
y por el nombre de la Academia
Acadèmies d'ensenyament
v. Escoles








Accidents en el treball
v. Seguretat en el treball
Seguretat en la construcció
CAS Accidentes laborales
v. Seguridad en el trabajo














CAS Acero - Estructuras
v. Estructuras de acero
Estructuras metálicas
Acer de construcció


































CAS Aeropuertos - Hangares
v. Hangares
Aeroports - Terminals
CAS Aeropuertos - Terminales
Aeroports - Torres de control
























v.t. Aigües residuals - Depuració
Depuradores
Sanejament urbà
CAS Agua - Depuración




CAS Agua - Distribución
Aigua - Recursos
CAS Agua - Recursos
A

















Aigües residuals - Depuració
v.t. Depuradores





























CAS Aire - Contaminación
Aire - Depuració














v.t. Cases de colònies
CAS Albergues
v.a. Casas de colonias
Albergs de muntanya
v.t. Refugis de muntanya
CAS Albergues de montaña
v.a. Refugios de montaña
Albergs socials
v. Centres d'assistència social
CAS Albergues sociales
v. Centros de asistencia social
23
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Àlbum (de dibuixos, pintures, etc.)
v. Com a subencapçalament
















CAS Aluminio - Estructuras






v.t. Es pot adjectivar per països,
per exemple: Ambaixades espanyoles -
Itàlia
CAS Embajadas
v.a. Se puede adjetivar por países, 
por ejemplo: Embajadas españolas - Italia
Ambulatoris
v. Centres d'atenció primària
CAS Ambulatorios
v. Centros de atención primaria
Amfiteatres
v.t. Teatres a l'aire lliure
CAS Anfiteatros










v. Reformes i ampliacions
CAS Ampliaciones y reformas
v. Reformas y ampliaciones
Anàlisi




v. Com a subencapçalament
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Animals en l'arquitectura
v.t. Arquitectura per a animals
CAS Animales en la arquitectura
v.a. Arquitectura para animales
Animals en l'art






v.t. Dimensions en arquitectura
CAS Antropometría
v.a. Dimensiones en arquitectura
Anuaris























Apartaments a la mar
CAS Apartamentos en el mar
Apartaments a la muntanya
CAS Apartamentos en la montaña
Apartaments a la platja
v. Apartaments a la mar
CAS Apartamentos en la playa





































CAS Árboles - Raíces
Arbres - Danys en construccions
v. Arbres - Arrels
CAS Árboles - Daños en construcciones
v. Árboles - Raíces
Arbres en les ciutats







CAS Arcos - Cálculo
v.a. Estática gráfica
Arcs de triomf

























CAS Zonas de ocio
v.a. Parques de atracciones
Parques infantiles
Parques temáticos
Àrees de descans de carreteres
CAS Áreas de descanso de carreteras
Àrees de muntanya
v.t. Àrees forestals
CAS Zonas de montaña
v.a. Zonas forestales
Àrees de nova centralitat
CAS Áreas de nueva centralidad
Àrees de peatge
CAS Áreas de peaje
Àrees de ribera
v.t. Ciutats i rius
Parcs fluvials
Passeigs fluvials
CAS Zonas de ribera
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Àrees de servei
v.t. Autopistes - Àrees de servei
Carreteres - Àrees de servei
CAS Áreas de servicio
v.a. Autopistas - Áreas de servicio
Carreteras - Áreas de servicio
Àrees de vianants
v.t. Zones de vianants
CAS Zonas peatonales
Àrees devastades - Reconstrucció
v. Reconstrucció - Després de guerres
Reconstrucció - Després de catàs-
trofes
CAS Áreas devastadas - Reconstrucción
v. Reconstrucción - Después de guerras












v.t. Estacions de ferrocarril
CAS Zonas ferroviarias
v.a. Estaciones de ferrocarril
Àrees forestals














v. Àrees industrials - Conservació 
i restauració
CAS Zonas industriales degradadas
v. Zonas industriales - Conservación 
y restauración
Àrees marítimes i portuàries
v. Àrees portuàries
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Àrees residencials degradades
v. Àrees residencials - Conservació 
i restauració
CAS Zonas residenciales degradadas












Àrees turístiques de mar
CAS Zonas turísticas de mar
Àrees turístiques de muntanya
v.t. Albergs de muntanya
Estacions d'esquí
Refugis de muntanya
CAS Zonas turísticas de montaña














Parques y jardines bajo el nombre de la ciudad
Arenes
v. Places de toros
CAS Arenas












v.t. Cobertes - Armadures
CAS Armaduras








v.t. Mestres d'obres 
i pel nom
CAS Arquitectos
v.a. Maestros de obras
y por el nombre
Arquitectes - Assegurances
v. Arquitectes - Responsabilitat
CAS Arquitectos - Seguros
v. Arquitectos - Responsabilidad
28
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Arquitectes - Associacions
v.t. Col.legis professionals - Arquitectes
CAS Arquitectos - Asociaciones







CAS Arquitectos - Viviendas
v.a Casas de arquitectos
Arquitectes - Honoraris
CAS Arquitectos - Honorarios
Arquitectes - Professió
CAS Arquitectos - Profesión
Arquitectes - Responsabilitat
CAS Arquitectos - Responsabilidad
Arquitectes i clients









Arquitectes tècnics - Honoraris
CAS Arquitectos técnicos - Honorarios
Arquitectes tècnics - Professió
CAS Arquitectos técnicos - Profesión
Arquitectura
v.t. Com a subencapçalament
CAS Arquitectura
v.a. Como subencabezamiento
Arquitectura - Composició, proporció,
etc.








CAS Arquitectura - Fotografía
v. Fotografía arquitectónica
Arquitectura - Ordres
CAS Arquitectura - Órdenes
Arquitectura - Percepció
v. Percepció en l'arquitectura
CAS Arquitectura - Percepción
v. Percepción en la arquitectura
Arquitectura - Projectes
v. Disseny arquitectònic
CAS Arquitectura - Proyectos
v. Diseño arquitectónico
Arquitectura - Proporció
CAS Arquitectura - Proporción
Arquitectura - Representació
v. Representació arquitectònica
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Arquitectura - Tractats
CAS Arquitectura - Tratados
Arquitectura - Treballs 
v. Estudiants d'arquitectura - 
Treballs
CAS Arquitectura - Trabajos de estudiantes
v. Estudiantes de arquitectura - Trabajos
Arquitectura amb materials de rebuig






v.t. Arquitectura grega, romana, etc
CAS Arquitectura antigua
























v.t. Albergs de muntanya
Cases de muntanya
Refugis de muntanya
CAS Arquitectura de montaña




v.t. Arquitectura del paisatge urbà
CAS Arquitectura del paisaje
v.a. Arquitectura del paisaje urbano
Arquitectura del paisatge urbà
v.t. Arquitectura del paisatge
CAS Arquitectura del paisaje urbano
v.a. Arquitectura del paisaje
Arquitectura del Renaixement


























Arquitectura en el còmic
CAS Arquitectura en el cómic
Arquitectura en la cinematografia
CAS Arquitectura en la cinematografía
Arquitectura en la filatèlia
CAS Arquitectura en la filatelia
Arquitectura en la literatura
CAS Arquitectura en la literatura
Arquitectura en la pintura
CAS Arquitectura en la pintura
Arquitectura en l'art
CAS Arquitectura en el arte
Arquitectura en l'entorn construït 
v. Arquitectura i preexistències 
ambientals
CAS Arquitectura en entorno construido


































CAS Arquitectura y agua
Arquitectura i ciutat
CAS Arquitecura y ciudad
31
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Arquitectura i clima
v.t. Ciutats i clima
Construcció i clima
CAS Arquitectura y clima




CAS Arquitectura y cosmología
v.a. Feng-shui
Arquitectura i francmaçoneria
CAS Arquitectura y masonería
Arquitectura i geometria
CAS Arquitectura y geometría
Arquitectura i joguines
v. Joguines i arquitectura
CAS Arquitectura y juguetes
v. Juguetes y arquitectura
Arquitectura i lleure
CAS Arquitectura y ocio
Arquitectura i música
CAS Arquitectura y música
Arquitectura i natura
v. Natura en l'arquitectura
CAS Arquitectura y naturaleza
v. Naturaleza en la arquitectura
Arquitectura i paisatge
CAS Arquitectura y paisaje
Arquitectura i preexistències ambientals
CAS Arquitectura y preexistencias ambientales
Arquitectura i semiòtica
v. Semiòtica i arquitectura
CAS Arquitectura y semiótica
v. Semiótica y arquitectura
Arquitectura i símbols
v. Semiòtica i arquitectura
CAS Arquitectura y símbolos
v. Semiótica y arquitectura
Arquitectura i societat
CAS Arquitectura y sociedad
Arquitectura i tecnologia













Arquitectura industrial - S. XIX
v. Arqueologia industrial
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Arquitectura legal
v. Arquitectura - Legislació
Dret urbanístic
CAS Arquitectura legal






















































Arquitectura per a animals







CAS Arquitectura para animales
v.a. Acuarios
Animales en la arquitectura
33
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Arquitectura per a disminuïts
v.t. Barreres arquitectòniques
Disseny per a disminuïts









































































v.t. Cobertes - Veles
Envelats
CAS Arquitectura textil




































Art - Col.leccionistes i col.leccions
CAS Arte - Coleccionistas y colecciones
Art - Composició, proporció, etc
CAS Arte - Composición, proporción, etc.
Art - Filosofia
v.t. Estètica
CAS Arte - Filosofía
v.a. Estética
Art - Percepció
v. Percepció en l'art
CAS Arte - Percepción
v. Percepción en el arte
Art - Psicologia
v. Psicologia de l'art
CAS Arte - Psicología
v. Psicología del arte
35
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Art -  Sociologia
v. Sociologia de l'art
CAS Arte - Sociología












CAS Art Déco (Arquitectura)
Art Déco (Art)
CAS Art Déco (Arte)
Art del Renaixement
CAS Arte del Renacimiento
Art egipci
CAS Arte egipcio
Art en la literatura
CAS Arte en la literatura
Art en l'arquitectura










CAS Arte y ciencia
Art i geometria
CAS Arte y geometría
Art i semiòtica
v. Semiòtica i art
CAS Arte y semiótica
v. Semiótica y arte
Art i societat
CAS Arte y sociedad
Art i sociologia
v. Sociologia de l'art
CAS Arte y sociología

































CAS Art Nouveau (Arquitectura)
Art Nouveau (Art)






















































CAS Artistas - Viviendas
v.a. Casas de artistas
Arts & Crafts (Arquitectura)
CAS Arts & Crafts (Arquitectura)
Arts & Crafts (Art)






























v. Llars de vells
CAS Asilos de ancianos
v. Hogar de ancianos
Aspectes ambientals
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Aspectes socials












v. Com a subencapçalament
CAS Asociaciones
v. Como subencabezamiento
Associacions professionals - Arquitectes
v. Arquitectes - Associacions
Col·legis professionals - 
Arquitectura
CAS Asociaciones profesionales - Arquitectos
v. Arquitectos - Asociaciones










v. Acadèmies, societats culturals, etc.
CAS Ateneos








v.t. Sales de concerts
Teatres
CAS Auditorios
v.a. Salas de conciertos
Teatros
Aules de natura
v. Escoles de natura
CAS Aulas de naturaleza
v. Escuelas de naturaleza
AutoCad (Programes d'ordinador)
CAS AutoCad (Programas de ordenador)
Autocinemes
v. Cinemes a l'aire lliure
CAS Autocines
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Autopistes - Àrees de servei
v.t. Carreteres - Àrees de servei
CAS Autopistas - Áreas de servicio

























v.t. Construccions de bambú
CAS Bambú
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Barreres arquitectòniques
v.t. Arquitectura per a disminuïts
Disseny per a disminuïts
CAS Barreras arquitectónicas
v.a. Arquitectura para disminuidos
Diseño para disminuidos
Barris
v.t. Pel nom, per exemple: Gràcia, Eixam-
ple, etc.
CAS Barrios


















Bars a la platja
v.t. Chiringuitos









v. Com a subencapçalament



























v. Estacions de servei
CAS Gasolineras
v. Estaciones de servicio
42
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Biblioteques per a cecs







CAS Bicicletas - Carriles




v.t. Pel nom del material, per exemple:
Bigues de fusta
CAS Vigas









v.t. Pel nom del material, per exemple:
Biguetes de fusta
CAS Viguetas
v.a. Por el nombre del material, por ejemplo:
Viguetas de madera
Biografies




CAS Bloques de hormigón
Blocs de morter
CAS Bloques de mortero
Bombers - Parcs
v. Parcs de bombers
CAS Bomberos - Parques
v. Parques de bomberos
Bombes de calor






















Galeries comercials per tipus,




por tipos, por ejemplo: Tiendas - Librerías
Botigues - Façanes
v.t. Aparadors




























v. Disseny assistit per ordinador
CAS CAD


























v. Com a subencapçalament
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Calefacció de gas
CAS Calefacción de gas
Calefacció de gasoil
CAS Calefacción de gasoil
Calefacció de llenya




CAS Calefacción por aire
Calefacció per sòl radiant




v.t. Calefacció per sòl radiant
CAS Calefacción radiante

































CAS Campos de fútbol
v.a. Estadios
Camps de golf
CAS Campos de golf
Camps de rugby
v.t. Estadis
CAS Campos de rugbi
v.a. Estadios
Camps de tir
CAS Campos de tiro
46
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Camps de tir amb arc
CAS Campos de tiro con arco
Camps d'esports
CAS Campos de deportes
Camps d'hockey
v.t. Estadis











v.t. Aigua - Instal.lacions
Lampisteria
CAS Tuberías







v. Centres d'atenció primària
CAS CAP






















v.t. Carrers i places com a 
subencapçalament sota el nom de
la ciutat
CAS Calles
v.a. Calles y plazas como subencabezamiento
bajo el nombre de la ciudad
Carrers de vianants




v. Com a subencapçalament











Carreteres - Àrees de servei
v.t. Autopistes - Àrees de servei
CAS Carreteras - Áreas de servicio
v.a. Autopistas - Áreas de servicio
Carreteres - Enllumenat
CAS Carreteras - Alumbrado
Carreteres - Ferms
CAS Carreteras - Firmes
Carreteres - Jardineria
CAS Carreteras - Jardinería
Carreteres - Paisatge
CAS Carreteras - Paisaje
Carreteres - Senyals i senyalització
CAS Carreteras - Señales y señalización
Carreteres - Traçat






CAS Carriles para bicicletas
Carta d'Atenes



























Cases - Energia solar
v. Cases solars
CAS Casas - Energía solar
v. Casas solares
Cases a la vora del mar
CAS Casas cerca del mar
48
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Cases a la vora d'un llac
v.t. Habitatges lacustres




Cases agrupades amb pati
CAS Casas agrupadas en patio
Cases agrupades arrenglerades














v.t. Arquitectes - Habitatges
Estudis d'arquitectes
CAS Casas de arquitectos
v.a. Arquitectos - Viviendas
Estudios de arquitectos
Cases d'artistes
v.t. Artistes - Habitatges
Tallers d'artistes
Residències per a artistes
CAS Casas de artistas









CAS Casas de colonias
v.a. Albergues
Cases de joventut
v. Casals de joves
Cases de muntanya
CAS Casas de montaña
Cases de nines
CAS Casas de muñecas
Cases de vacances
v.t. Cases a la vora del mar
Cases a la vora d'un llac
Cases de muntanya
CAS Casas de vacaciones
v.a. Casas cerca del mar
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Cases en climes càlids
v. Arquitectura i clima
CAS Casas en climas cálidos
v. Arquitectura y clima
Cases en climes freds
v. Arquitectura i clima
CAS Casas en climas fríos
v. Arquitectura y clima
Cases en terreny inclinat
CAS Casas en terreno inclinado
Cases enterrades























Cases per a col.leccionistes





































v. Arquitectura i clima
CAS Casas tropicales
v. Arquitectura y clima
Cases unifamiliars
v.t. Per tipus de forma, per exemple: Cases 
cilíndriques i per material, per exemple:
Cases de vidre
CAS Casas unifamiliares
v.a. Por tipo de forma, por ejemplo: Casas ci-
líndricas
















































CAS Cementerios de guerra
Cendres volants
v. Ciment - Addicions
CAS Cenizas volantes
v. Cemento - Adiciones
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CAS Centrales de calefacción
Centrals de comunicacions
v. Estacions de telecomunicacions
CAS Centrales de comunicaciones
v. Estaciones de telecomunicaciones
Centrals de correus
v. Edificis de correus
CAS Centrales de correos
v. Edificios de correo
Centrals de telecomunicacions
v. Estacions de telecomunicacions
CAS Centrales de telecomunicaciones
















v.a. Centros de investigación
Centres cívics
v.t. Acadèmies, societats culturals, etc.
Centres socials
CAS Centros cívicos







v. Acadèmies, societats culturals, etc.
CAS Centros culturales
v. Academias, sociedades culturales, etc.
Centres d'acolliment
v. Centres d'assistència social
CAS Centros de acogida
v. Centros de asistencia social
Centres d'arquitectura i construcció
CAS Centros de arquitectura y construcción
Centres d'art
CAS Centros de arte
Centres d'arts visuals
v. Centres d'art
CAS Centros de artes visuales
v. Centros de arte
Centres d'assistència social
v.t. Llars de vells
Orfenats
Residències infantils
CAS Centros de asistencia social













CAS Centros de cálculo
Centres de congressos
v. Palaus de congressos
CAS Centros de congresos
v. Palacios de congresos
Centres de construcció
v. Centres d'arquitectura i construcció
CAS Centros de construcción
v. Centros de arquitectura y construcción
Centres de convencions
v. Palaus de congressos
CAS Centros de convenciones
v. Palacios de congresos
Centres de dia
CAS Centros de día
Centres de dia per a vells
CAS Centros de día para ancianos
Centres de formació professional
CAS Centros de formación profesional
Centres de jardineria
CAS Centros de jardinería
Centres de negocis
CAS Centros de negocios
Centres de rehabilitació
CAS Centros de rehabilitación
Centres de visitants
v.t. Turisme - Pavellons d'informació
CAS Centros de visitantes
v.a. Turismo - Pabellones de información
Centres d'esbarjo
CAS Centros de ocio
Centres d'interpretació
v. Centres de visitants
CAS Centros de interpretación
v. Centros de visitantes
Centres d'investigació
v.t. Centres científics
CAS Centros de investigación
v.a. Centros científicos
Centres direccionals
v. Àrees de nova centralitat
CAS Centros direccionales






















v. Centros de ocio
Centres sanitaris




















Centres urbans - Renovació
v. Renovació urbana
CAS Centros urbanos - Renovación
v. Renovación urbana
Centres urbans - Trànsit
v. Trànsit urbà



















v.a. Por el nombre
Certificats d'habitabilitat
v. Cèdul.les d'habitabilitat
CAS Certificados de habitabilidad






v.t. Bars a la platja
CAS Chiringuitos
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Ciment - Addicions













CAS Cinematografía - Estudios
v. Estudios cinematográficos
Cinematografia i arquitectura
v. Arquitectura en la cinematografia
CAS Cinematografía y arquitectura
v. Arquitectura en la cinematografía
Cinemes
CAS Cines
Cinemes a l'aire lliure
CAS Cines al aire libre
Cinturons de ronda






























v.t. Pel nom de la ciutat
CAS Ciudades
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Ciutats - Economia
v. Economia urbana








CAS Ciudades - Espacio
v. Espacio urbano
Ciutats - Espais públics
v. Espais públics









CAS Ciudades - Historia
v.a. Ciudades antiguas
Ciudades coloniales, etc.
Ciutats - Medi ambient
v. Ciutats sostenibles








i el subencapçalament 
Ordenances sota el nom de la ciutat
CAS Ciudades - Ordenanzas
v. Ordenanzas municipales 
y el subencabezamiento 
Ordenanzas bajo el nombre de la ciudad
Ciutats - Paisatge
v. Paisatge urbà
CAS Ciudades - Paisaje
v. Paisaje urbano
Ciutats - Percepció
v.t. Percepció en l'arquitectura
CAS Ciudades - Percepción
v.a. Percepción en la arquitectura
Ciutats - Planejament
v. Planejament urbà
CAS Ciudades - Planeamiento
v. Planeamiento urbano
Ciutats - Relacions humanes
v. Sociologia urbana












Ciutats en el còmic
CAS Ciudades en el cómic
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Ciutats en la literatura
CAS Ciudades en la literatura
Ciutats en l'art
CAS Ciudades en el arte
Ciutats i cinematografia
v. Arquitectura en la cinematografia
CAS Ciudades y cinematografía
v. Arquitectura en la cinematografía
Ciutats i clima
v.t. Arquitectura i clima
Construcció i clima
CAS Ciudades y clima
v.a. Arquitectura y clima
Construcción y clima
Ciutats i desastres naturals
v. Desastres




CAS Ciudades y mar
v.a. Fachadas marítimas
Ciutats i medi ambient
v. Ciutats sostenibles
CAS Ciudades y medio ambiente
v. Ciudades sostenibles
Ciutats i rius
CAS Ciudades y ríos
Ciutats i territori
v.t. Perifèria urbana
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Claraboies
v.t. Cobertes de vidre
Il.luminació zenital
CAS Claraboyas
v.a. Cubiertas de vidrio
Iluminación cenital
Classificació
































CAS Clínicas de radiología
Clíniques de talassoteràpia
v. Balnearis

























v.t. Pistes de esquaix
CAS Clubes de squash
v.a. Pistas de squash
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Clubs de tennis
v.t. Pistes de tennis
CAS Clubes de tenis
v.a. Pistas de tenis
Clubs d'estudiants














v.t. Acadèmies, societats culturals, etc.
Centres socials
CAS Clubes sociales





v. Clubes de estudiantes
Cobertes
v.t. Poden subdividir-se per materials,
per exemple: Cobertes d'acer
CAS Cubiertas
v.a. Pueden subdividirse por materiales,
por ejemplo: Cubiertas de acero
Cobertes - Armadures














CAS Cubiertas de cobre
Cobertes de ferro i acer
CAS Cubiertas de hierro y acero
Cobertes de grans llums
v. Estructures de grans llums
CAS Cubiertas de grandes luces
v. Estructuras de grandes luces
Cobertes de vidre
v.t. Claraboies
CAS Cubiertas de vidrio
v.a. Claraboyas
Cobertes de xapa
CAS Cubiertas de chapa
Cobertes d'encavallades
v. Cobertes - Armadures
CAS Cubiertas de cercha
v. Cubiertas - Armaduras
59
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Cobertes desmuntables







Cobertes en dents de serra










v.t. Cobertes del coure
Cobertes de ferro i acer
Cobertes de xapa
CAS Cubiertas metálicas
v.a. Cubiertas de cobre
Cubiertas de chapa


































v. Art - Col.leccionistes i col.leccions
CAS Coleccionismo y coleccionistas






v. Arquitectes - Associacions
Col.legis professionals - Arquitectes
CAS Colegios de arquitectos
v. Arquitectos - Asociaciones
Colegios profesionales - Arquitectos
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v.t. Subdividir per professions i pel nom
de l'entitat
CAS Colegios profesionales
v.a. Subdividir por profesiones y por el
nombre de la entidad
Col.legis professionals - Arquitectes
v.t. Arquitectes - Associacions
CAS Colegios profesionales - Arquitectos










v. Cases de colònies
CAS Colonias de vacaciones
v. Casas de colonias
Colònies escolars
v. Cases de colònies
CAS Colonias escolares






CAS Color en la arquitectura
Color en l'art












v. Arquitectura en el còmic
CAS Cómic y arquitectura
v. Arquitectura en el cómic
Còmic i ciutats
v. Ciutats en el còmic
CAS Cómic y ciudades
v. Ciudades en el cómic
Comissaries de policia






CAS Comunicaciones por ordenador
61
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Concursos
v. Com a subencapçalament, per
exemple: Arquitectura - Concursos
CAS Concursos











































v. Arquitectura i preexistències 
ambientals
CAS Conservación ambiental
v. Arquitectura y preexistencias ambientales













v. Monuments - Conservació 
i restauració
CAS Conservación de monumentos





CAS Conservación de edificios
v. Mantenimiento de edificios
Restauración de edificios patrimoniales
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Conservació i restauració
v.t. Com a subencapçalament
CAS Conservación y restauración
v.a. Como subencabezamiento
Conservatoris de música
CAS Conservatorios de música
Construcció




v.t. Subdividida per estils i èpoques, 
per exemple: Construcció romana
CAS Construcción - Historia
v.a. Subdividida por estilos o época, 
por ejemplo: Construcción romana
Construcció - Indústria
v. Indústria de la construcció
CAS Construcción - Industria
v. Industria de la construcción
Construcció - Industrialització
v. Industrialització de la construcció
Prefabricació
CAS Construcción - Industrialización
v. Industrialización de la construcción
Prefabricación
Construcció - Maquinària
v. Maquinària per a la construcció
CAS Construcción - Maquinaria
v. Maquinaria para la construcción
Construcció - Materials
v. Materials de construcció
CAS Construcción - Materiales
v. Materiales de construcción
Construcció - Organització
CAS Construcción - Organización
Construcció - Planificació
v. Planificació d'obres
CAS Construcción - Planificación
v. Planificación de obras
Construcció - Projectes
CAS Construcción - Proyectos
Construcció - Responsabilitats
CAS Construcción - Responsabilidades
Construcció - Seguretat
v. Seguretat en la construcció
CAS Construcción - Seguridad
v. Seguridad en la construcción
Construcció - Tractats
CAS Construcción - Tratados
Construcció bioclimàtica










v.t. Arquitectura i clima
Ciutats i clima
CAS Construcción y clima


























CAS Construcciones de aluminio
Construccions d'argila
CAS Construcciones de arcilla
Construccions de bambú
CAS Construcciones de bambú
Construccions de ferro
v. Construccions metàl·liques




CAS Construcciones de hormigón
v.a. Encofrados
Construccions de formigó armat
CAS Construcciones de hormigón armado
Construccions de fusta
CAS Construcciones de madera
Construccions de maons
CAS Construcciones de ladrillo
Construccions de marbre








CAS Construcciones de plástico
Construccions de terra
CAS Construcciones de tierra
Construccions de tova
CAS Construcciones de adobe
Construccions de vidre



























v. Centres d'atenció primària
CAS Consultorios médicos
v. Centros de atención primaria
Contaminació
v.t. Medi ambient i com a
subencapçalament sota els diferents




v.a. Medio ambiente y como
subencabezamiento bajo los distintos






v. Aire - Contaminació
CAS Contaminación atmosférica
v. Aire - Contaminación
Contaminació de rius

















Contractes - Obra pública
CAS Contratos - Obra pública
Control




v.t. Com a subencapçalament
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Cooperatives d'habitatges











Cos humà en l'art
v. Figura humana en l'art
CAS Cuerpo humano en el arte






CAS Costas - Planificación
Costos




v. Cases de camp
CAS Cottages




























v.t. Com a subencapçalament sota 
tipologia d'edifici, per exemple: Esco-
les - Cuines
CAS Cocinas
v.a. Como subencabezamiento bajo 














Danys en els edificis
v. Construcció - Patologia
CAS Daños en los edificios
v. Construcción - Patología
Danys en la construcció
v. Construcció - Patologia
CAS Daños en la construcción
v. Construcción - Patología
De Stijl (Arquitectura)
CAS De Stijl (Arquitectura)
De Stijl (Art)
CAS De Stijl (Art)
Declaració de ruïna
v. Edificis ruïnosos







v. Com a subencapçalament
CAS Decoración y ornamentación
v. Como subencabezamiento
Decoració i ornamentació arquitectònica











CAS Basuras - Evacuación
Deixalles - Recollida
CAS Basuras - Recogida
Demografia
v.t. Ciutats - Creixement
CAS Demografía
v.a. Ciudades - Crecimiento
Demografia - Migracions
v. Emigració i immigració
CAS Demografía - Migraciones
v. Emigración e inmigración
D
D













v.t. Aigua - Depuració
Aigües residuals - Depuració
Sanejament urbà
CAS Depuradoras
v.a. Agua - Depuración

















v.t. Ciutats - Creixement
CAS Desarrollo urbano







CAS Despachos - Mobiliario














v. Construcció - Detalls
CAS Detalles constructivos
v. Construcción - Detalles
Detalls arquitectònics
v. Arquitectura - Detalls
CAS Detalles arquitectónicos
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Dibuix assistit per ordinador














































CAS Depósitos de gas
Discoteques
v.t. Sales de ball
CAS Discotecas
v.a. Salas de baile
Disminuïts
v.t. Arquitectura per a disminuïts
Barreres arquitectòniques
Disseny per a disminuïts
CAS Disminuïdos















v.t. Centres d'atenció primària
Clíniques
CAS Dispensarios
v.a. Centros de atención primaria
Clínicas
Disseny





Disseny arquitectònic per ordinador
v. Disseny assistit per ordinador
CAS Diseño arquitectónico por ordenador
v. Diseño asistido por ordenador
Disseny assistit per ordinador







Disseny per a disminuïts
v.t. Arquitectura per a disminuïts
CAS Diseño para disminuidos
v.a. Arquitectura para disminuidos
Disseny per ordinador
v. Disseny assistit per ordinador
CAS Diseño por ordenador















































v. Aigua - Legislació
CAS Derecho de aguas








































v.t. Sòl urbà - Aspectes econòmics
CAS Economía urbana
v.a. Suelo urbano - Aspectos 
Edificis
v.t. Com a subencapçalament
CAS Edificios
v.a. Como subencabezamiento
Edificis - Canvi d'ús
v. Conversió d'edificis
CAS Edificios - Cambio de uso
v. Conversión de edificios
Edificis - Forma
v. Edificis segons forma,
per exemple: Edificis quadrats
CAS Edificios - Forma




CAS Edificios - Mantenimiento

















































CAS Edificios de oficinas
v.a. Oficinas
Edificis en centres històrics
v. Arquitectura i preexistències 
ambientals
CAS Edificios en centros históricos






































































































v.t. Maquinària per a la construcció
CAS Herramientas
v.a. Maquinaria para la construcción
Eixamples
v.t. Ciutats - Creixement
Plans d'eixample
CAS Ensanches































v.t. Cobertes - Armadures
CAS Cerchas
v.a. Cubiertas - Armaduras
Enceps











Residus de la construcció
CAS Derribos
v.a. Entibaciones




CAS Energía - Conservación
Energia - Consum



























Energia solar en l'arquitectura
v. Arquitectura solar
Cases solars
CAS Energía solar en la arquitectura
v. Arquitectura solar
Casas solares
Energia solar en la construcció
v. Arquitectura solar
Cases solars







Enginyeria com a professió
v. Enginyers - Professió
CAS Ingeniería como profesión



















Enginyeria tècnica com a professió
v. Enginyers tècnics - Professió
CAS Ingeniería técnica como profesión




CAS Ingenieros - Profesión
Enginyers tècnics - Professió
CAS Ingenieros técnicos - Profesión
Enguixats
v. Revestiments de guix
CAS Enfocados de yeso





Mobiliari urbà i com a






Mobiliario urbano y como
subencabezamiento bajo el nombre
de la ciudad
E








v. Arquitectura - Ensenyament
CAS Enseñanza de la arquitectura
v. Arquitectura - Enseñanza
Entitats culturals
v. Acadèmies, societats culturals, etc.
CAS Entidades culturales



































i altres tipologies relacionades




y otras tipologías relacionadas
Equipament urbà sanitari




i altres tipologies relacionades
CAS Equipamiento urbano sanitario












v. Com a subencapçalament
CAS Erosión
v. Como subencabezamiento




CAS Ocio, Zonas de






v.t. Per tipus de forma, per exemple: Esca-
les de cargol i per material, per exem-
ple: Escales de fusta 
CAS Escaleras
v.a. Por tipo de forma, por ejemplo: Escaleras

















CAS Escuelas de arquitectura
Escoles d'art
v.t. Acadèmies d'art
CAS Escuelas de arte
v.a. Academias de arte
Escoles d'arts i oficis
CAS Escuelas de artes y oficios
Escoles de ballet
v. Escoles de dansa
CAS Escuelas de ballet
v. Escuelas de danza
Escoles de dansa
CAS Escuelas de danza
Escoles de disseny
CAS Escuelas de diseño
Escoles de formació professional
v. Centres de formació professional
CAS Escuelas de formación profesional
v. Centros de formación profesional
Escoles de fotografia
CAS Escuelas de fotografía
Escoles de música
v. Conservatoris de música
CAS Escuelas de música
v. Conservatorios de música
Escoles de natura
CAS Escuelas de naturaleza
Escoles de teatre
CAS Escuelas de teatro
Escoles d'educació física
CAS Escuelas de educación física
Escoles d'EGB
v. Escoles primàries
CAS Escuelas de EGB
v. Escuelas primarias
E




CAS Escuelas de equitación
Escoles d'esquí
CAS Escuelas de esquí
Escoles d'infermeria











Escoles per a cecs
CAS Escuelas para ciegos
Escoles per a disminuïts
v.t. Escoles per a cecs
CAS Escuelas para disminuidos




v. Centres de formació professional
CAS Escuelas profesionales











v. Ciment - Addicions
CAS Escorias siderúrgicas








v.a. Por el nombre
Escultura
CAS Escultura
Escultura a l'aire lliure
CAS Escultura al aire libre
Escultura barroca
CAS Escultura barroca
Escultura de fusta, metall, etc.
v. Escultura
CAS Escultura en madera, metal, etc
v. Escultura
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Escultura del Renaixement
CAS Escultura del Renacimiento
Escultura en jardins, places, etc.
v. Escultura a l'aire lliure
CAS Escultura en jardines, plazas, etc.
v. Escultura al aire libre
Escultura en l'arquitectura












v. Construcció - Patologia
CAS Derrumbamientos








v.t. Contenció de terres
Murs de contenció - Patologia
CAS Desprendimientos de tierra
v.a. Contención de tierras








v. Percepció de l'espai
CAS Espacio - Percepción




CAS Espacio y tiempo
Espai urbà
v.t. Arquitectura del paisatge urbà
Espais públics
Espais públics entre edificis
Espais públics interiors
CAS Espacio urbano
v.a. Arquitectura del paisaje urbano
Espacios públicos




CAS Espacios de ocio
v. Zonas de ocio
Espais públics
v.t. Àrees de vianants
Carrers
E












Espais públics entre edificis
CAS Espacios públicos entre edificios
Espais públics interiors
v.t. Passatges coberts








CAS Deportes - Centros
v. Clubes deportivos
Esports d'hivern
v. Àrees turístiques de muntanya
Estacions d'esquí
CAS Deportes de invierno







v.t. Clubs de esquaix
CAS Squash




v. Àrees turístiques de muntanya
Estacions d'esquí
CAS Esquí - Instalaciones







CAS Estaciones de autobuses
Estacions d'autobusos - Cotxeres
CAS Estaciones de autobuses- Cocheras
Estacions de depuració d'aigües
v. Aigua - Depuració
CAS Estaciones de depuración de aguas
v. Agua - Depuración
Estacions de ferrocarril
CAS Estaciones de ferrocarril
Estacions de metro
CAS Estaciones de metro
Estacions de servei
v. Gasolineres
CAS Estaciones de servicio
v. Gasolineras
Estacions de telecomunicacions
CAS Estaciones de telecomunicaciones
Estacions de tren
v. Estacions de ferrocarril
CAS Estaciones de tren
v. Estaciones de ferrocarril
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Estacions d'esquí










v.t. Camps de beisbol
Camps de futbol
Estructures de grans llums
CAS Estadios
v.a. Campos de béisbol
Campos de fútbol
Estructuras de grandes luces
Estadis - Tribunes
CAS Estadios - Tribunas
Estadístiques










































CAS Estilo internacional (Arquitectura)
Estils
















v.t. Com a subencapçalament
CAS Estructuras
v.a. Como subencabezamiento
Estructures -  Accions
CAS Estructuras - Acciones
Estructures - Accions de la neu
CAS Estructuras - Acciones de la nieve
Estructures - Accions del vent
CAS Estructuras - Acciones del viento
Estructures - Accions gravitatòries
CAS Estructuras - Acciones gravitatorias
Estructures - Accions sísmiques
CAS Estructuras - Acciones sísmicas
Estructures - Accions tèrmiques
CAS Estructuras - Acciones térmicas
Estructures - Càlcul gràfic
CAS Estructuras - Cálculo gráfico
Estructures - Càlcul informàtic
CAS Estructuras - Cálculo informático
Estructures - Càlcul matricial
CAS Estructuras - Cálculo matricial
Estructures - Càlcul plàstic
CAS Estructuras - Cálculo plástico
Estructures - Pandeig
CAS Estructuras - Pandeo
Estructures - Vibracions
CAS Estructuras - Vibraciones
Estructures antisísmiques
v. Construccions antisísmiques
Estructures - Accions sísmiques
CAS Estructuras antisísmicas
v. Construcciones antisísmicas










CAS Estructuras de acero
Estructures d'alumini
CAS Estructuras de aluminio
Estructures de ferro
CAS Estructuras de hierro
Estructures de formigó armat
CAS Estructuras de hormigón armado
Estructures de formigó 
CAS Estructuras de hormigón 
Estructures de formigó postcomprimit
CAS Estructuras de hormigón postcomprimido
Estructures de formigó precomprimit
v. Estructures de formigó pretensat
CAS Estructuras de hormigón precomprimido
v. Estructuras de hormigón 
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Estructures de formigó pretensat
CAS Estructuras de hormigón pretensado
Estructures de fusta
CAS Estructuras de madera
Estructures de grans llums
CAS Estructuras de grandes luces
Estructures de pòrtics
v. Estructures reticulars











CAS Estructuras en altura
v.a. Rascacielos
Torres
Estructures en el mar
v. Construccions marítimes


























































Estudiants d'arquitectura - Treballs
v.t. Nom de l'Escola - Treballs d'estudiants
Projectes final de carrera
CAS Estudiantes de arquitectura - Trabajos
v.a. Nombre de la Escuela - Trabajos 
de estudiantes





CAS Estudios de arquitectos
v.a. Casas de arquitectos
Estudis d'artistes
v. Tallers d'artistes
CAS Estudios de artistas
v. Talleres de artistas
Estudis de fotògrafs
CAS Estudios de fotógrafos
Estudis de pintors
v. Estudis d'artistes
CAS Estudios de pintores
v. Estudios de artistas
Estudis de ràdio i televisió




v.t. Moviments de terres
CAS Excavaciones










CAS Exposiciones - Montajes
Exposicions - Pavellons
v. Pavellons d'exposicions
CAS Exposiciones - Pabellones
v. Pabellones de exposiciones
Exposicions comercials i fires
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Fabricació


















v. Color en l'arquitectura
CAS Fachadas - Color
v. Color en la arquitectura
Façanes de formigó
CAS Fachadas de hormigón
Façanes de maons
CAS Fachadas de ladrillo
Façanes de pedra
CAS Fachadas de piedra
Façanes de vidre






v.t. Ciutats i mar
CAS Fachadas marítimas
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Feng-shui
v.t. Arquitectura i cosmologia
CAS Feng-shui

















Figura humana en l'art








v. Exposicions comercials i fires
CAS Ferias




v. Construcció - Patologia
CAS Fisuras






v.t. Protecció d'edificis - Foc
Incendis




Protección de edificios - Fuego



















CAS Cimentaciones - Anclajes
F

















CAS Forma en la arquitectura
Forma en l'art
CAS Forma en el arte
Forma en la psicologia
v. Psicologia de la forma
CAS Forma en la psicología





Formes naturals i arquitectura
v. Natura en l'arquitectura
CAS Formas naturales y arquitectura
v. Naturaleza en la arquitectura
Formigó
v.t. Construccions de formigó
CAS Hormigón
v.a. Construcciones de hormigón
Formigó - Acabats
CAS Hormigón - Acabados
Formigó - Addicions
CAS Hormigón - Adiciones
Formigó - Additius
CAS Hormigón - Aditivos
Formigó - Blocs
v. Blocs de formigó
CAS Hormigón - Bloques
v. Bloques de hormigón
Formigó - Construcció
v. Construccions de formigó
CAS Hormigón - Construcción
v. Construcciones de hormigón
Formigó - Dossificació
v.t. Formigó - Fabricació
CAS Hormigón - Dosificación
v.a. Hormigón - Fabricación
Formigó - Fabricació
v.t. Formigó - Dossificació
CAS Hormigón - Fabricación
v.a. Hormigón - Dosificación
Formigó - Granulats
v. Àrids
CAS Hormigón - Granulados
v. Áridos
F




CAS Hormigón - Paneles
v.a. Hormigón prefabricado
Formigó - Tractament
v.t. Formigó - Acabats
Formigó - Additius
CAS Hormigón - Tratamiento
v.a. Hormigón - Acabados
Hormigón - Aditivos
Formigó - Transport
CAS Hormigón - Transporte
Formigó armat
CAS Hormigón armado
Formigó armat - Àbacs
CAS Hormigón armado - Ábacos
Formigó armat - Murs
CAS Hormigón armado - Muros
Formigó armat - Resistència
v.t. Estructures - Càlcul
CAS Hormigón armado - Resistencia
v.a. Estructuras - Cálculo
Formigó armat amb fibres
CAS Hormigón armado con fibras
Formigó de polímers


























v.t. Façanes de formigó
CAS Hormigón visto

































































v.t. Construccions de fusta
CAS Madera
v.a. Construcciones de madera
Fusta - Plafons

















CAS Carpintería de madera
Fusteria de PVC
CAS Carpintería de PVC
Fusteria de taller
v. Fusteria de fusta
CAS Carpintería de taller
v. Carpintería
Fusteria grossa
v. Estructures de fusta
CAS Carpintería de armar







































v. Centres de jardineria
CAS Garden centers




v.t. Calefacció de gas
CAS Gas
v.a. Calefacción de gas
Gas - Distribució






























v. Arquitectura i geometria
CAS Geometría y arquitectura
v. Arquitectura y geometría
Geometria i art
v. Art i geometria
CAS Geometría y arte




v.t. Mecànica del sòl
CAS Geotecnia
v.a. Mecánica del suelo
Gest en l'art
CAS Gesto en el arte
Gestalt (Psicologia)
v. Psicologia de la forma
CAS Gestalt (Psicología)
v. Psicología de la forma
Gestió






v. Planejament urbà - Gestió
CAS Gestión urbanística















CAS Glorietas en carretera
v. Rotondas
Gnomònica
v. Rellotges de sol
CAS Gnomónica




CAS Gomas y resinas
G



































v.t. Estructures en altura
Torres
CAS Rascacielos
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Guies




v. Com a subencapçalament















CAS Vivienda - Arrendamiento
v. Arrendamientos
Habitatge - Dimensions
v.t. Dimensions en arquitectura
CAS Vivienda - Dimensiones
v.a. Dimensiones en arquitectura
Habitatge - Finançament
CAS Vivienda - Financiación
Habitatge - Problema
v.t. Barris marginals
CAS Vivienda - Problema
v.a. Barrios marginales
Habitatge - Rehabilitació
v. Rehabilitació de l'habitatge
CAS Vivienda - Rehabilitación
v. Rehabilitación de vivienda
Habitatge - Salubritat
v. Habitatge - Aspectes higiènics
CAS Vivienda - Sanidad
v. Vivienda - Aspectos higiénicos
Habitatge - Sociologia
v. Sociologia de l'habitatge
CAS Vivienda - Sociología





Habitatges de protecció oficial
CAS Vivienda social
v.a. Viviendas económicas
Viviendas de protección oficial
Habitatge, Política de l'















Habitatges de protecció oficial










CAS Viviendas en bloques
Habitatges en blocs lineals
CAS Viviendas en bloques lineales
Habitatges en blocs torres
v. Gratacels
CAS Viviendas en bloques torres
v. Rascacielos
Habitatges entre mitgeres








v.t. Cases a la vora d'un llac
CAS Viviendas lacustres
v.a. Casas cerca de un lago
Habitatges mínims
CAS Viviendas mínimas
Habitatges per a artistes
v. Artistes - Habitatges
CAS Viviendas para artistas
v. Artistas - Viviendas
Habitatges per a gent gran
v. Vells - Habitatges
CAS Viviendas para la tercera edad
v. Ancianos - Viviendas
Habitatges per a obrers
v. Obrers - Habitatges
CAS Viviendas para obreros
v. Obreros - Viviendas
Habitatges plurifamiliars
v. Habitatges en blocs
CAS Viviendas plurifamiliares










v.t. Habitatges de protecció oficial
Habitatges econòmics
H
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CAS Viviendas sociales































CAS Hipódromos - Tribunas
Història




v. Arquitectura - Història
CAS Historia de la arquitectura
v. Arquitectura - Historia
Història de l'art
v. Art - Història
CAS Historia del arte














v. Com a subencapçalament sota 
professió, per exemple: Arquitec-
tes - Honoraris
CAS Honorarios profesionales
v. Como subencabezamiento bajo 
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Hospicis
















v. Centres d'atenció primària
CAS Hospitales - Consultorios
v. Centros de atención primaria
Hospitals - Habitacions
CAS Hospitales - Habitaciones
Hospitals - Quiròfans
CAS Hospitales - Quirófanos
Hospitals geriàtrics
v.t. Llars de vell
CAS Hospitales geriátricos






















v.t. Construcció - Patologia
Impermeabilització
CAS Humedades
v.a. Construcción - Patología
Impermeabilización
H











v.t. Electricitat - Instal·lacions
Enllumenat públic
























v. Emigració i immigració
CAS Inmigración
































v. Editorials - Arquitectura
CAS Imprentas - Arquitectura
v. Editoriales - Arquitectura
Incendis
v.t. Foc
Protecció d'edificis - Foc
CAS Incendios
v.a. Fuego
Protección de edificios - Fuego
Indians - Arquitectura
CAS Indianos - Arquitectura
Indústria





CAS Industria - Contaminación
v. Contaminación industrial
Indústria de la construcció
CAS Industria de la construcción
Industrialització - Habitatges
v. Habitatges prefabricats
CAS Industrialización - Viviendas
v. Viviendas prefabricadas
Industrialització de la construcció
v.t. Prefabricació



















v. Com a subencapçalament sota 
tipus, per exemple: Aigua - Instal-
lacions
CAS Instalaciones
v. Como subencabezamiento bajo 
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Instal.lacions d'aigua
v. Aigua - Instal·lacions
CAS Instalaciones de agua
v. Agua - Instalaciones
Instal.lacions de calefacció
v. Calefacció - Instal.lacions
CAS Instalaciones de calefacción
v. Calefacción - Instalaciones
Instal.lacions de comunicacions
v. Comunicacions - Instal.lacions
CAS Instalaciones de comunicaciones
v. Comunicaciones - Instalaciones
Instal.lacions de gas
v. Gas - Instal.lacions
CAS Instalaciones de gas
v. Gas - Instalaciones
Instal.lacions de gasoil
v. Gasoil - Instal.lacions
CAS Instalaciones de gasoil










v. Seguretat - Instal.lacions
CAS Instalaciones de seguridad
v. Seguridad - Instalaciones
Instal.lacions de transport
v. Transport - Instal.lacions
CAS Instalaciones de transporte









i com a subencapçalament
CAS Instalaciones deportivas






Instal.lacions esportives olímpiques 
v.t. Jocs olímpics
CAS Instalaciones deportivas olímpicas
v.a. Juegos olímpicos
Instal.lacions telefòniques
v. Comunicacions - Instal.lacions
Telèfon
CAS Instalaciones telefónicas







v. Acadèmies, societats culturals, etc.
CAS Instituciones culturales
v. Academias, sociedades culturales, etc.
Instituts de formació 
v. Centres de formació professional
CAS Institutos de formación profesional
v. Centros de formación profesional
I
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Interiorisme





CAS Interiores - Diseño
v. Interiorismo
Intervencions en context històric
v. Arquitectura i preexistències 
ambientals
CAS Intervenciones en contexto histórico



























i Parcs i jardins com a 





y Parques y jardines como 
subencabezamiento bajo el nombre 
de la ciudad
Jardins - Disseny
v.t. Arquitectura del paisatge
CAS Jardines - Diseño






CAS Jardines en edificios
Jardins en terrasses
v.t. Terrasses
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Jocs en el planejament urbà
v. Models urbans matemàtics
CAS Juegos en el planeamiento urbano






v.t. Instal.lacions esportives olímpiques
Viles olímpiques
i com a subencapçalament sota el nom
de la ciutat
CAS Juegos olímpicos
v.a. Instalaciones deportivas olímpicas
Vilas olímpicas
y como subencabezamiento bajo el nom-
bre de la ciudad
Joguines i arquitectura
CAS Juguetes y arquitectura
Joieries
v. Botigues - Joieries
CAS Joyerías
















v.t. Palaus de Justícia
CAS Juzgados
v.a. Palacios de Justicia
J






















CAS Lámparas de hierro
Lampisteria
v.t. Aigua - Instal·lacions
Canonades
CAS Fontanería

















v. Arquitectura en la literatura
CAS Literatura y arquitectura
v. Arquitectura en la literatura
Literatura i art
v. Art en la literatura
CAS Literatura y arte
v. Arte en la literatura
Literatura i ciutat
v. Ciutats en la literatura
CAS Literatura y ciudad
v. Ciudades en la literatura
Literatura i paisatge
v. Paisatge en la literatura
CAS Literatura y paisaje
















v.t. Centres de dia per a vells
Vells - Habitatges
CAS Hogar de ancianos


















CAS Ocio, Espacios de
v. Zonas de ocio
Lleure i arquitectura
v. Arquitectura i lleure
CAS Ocio y arquitectura
v. Arquitectura y ocio
Llibreries
v. Botigues - Llibreries
CAS Librerías
v. Tiendas - Librerías
Llicències d'obres






















CAS Lonjas de comercio
Llotges de peix


















v. Maçoneria i arquitectura
CAS Logias
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Maçoneria i arquitectura














































CAS Mantenimiento de edificios






















v. Construccions de maons
CAS Ladrillo - Construcción
v. Construcciones de ladrillo
Mapes
v.t. Fotografia aèria





v.t. Com a subencapçalament
CAS Maquetas
v.a. Como subencabezamiento
Maquinària per a la construcció
CAS Maquinaria para la construcción
Marbre
v.t. Construccions de marbre
CAS Mármol






















v.t. Pel nom del material
CAS Materiales de construcción
v.a. Por el nombre del material
Materials de rebuig
CAS Materiales de desecho
Materials d'enderroc - Reciclatge
v. Materials - Aprofitament
CAS Materiales de derribo - Reciclaje




CAS Materiales y salud
M

















v.t. Mecànica del sòl
CAS Mecánica de rocas
v.a. Mecánica del suelo
Mecànica del sòl



























Mercats a l'aire lliure
CAS Mercados al aire libre
Mercats de peix
v. Llotges de peix
CAS Mercados de pescado




CAS Maestros de obras
Mesures
v. Pesos i mesures
CAS Medidas
v. Pesos y medidas
Mesures (Arquitectura)
v. Dimensions en arquitectura
CAS Medidas (Arquitectura)
v. Dimensiones en arquitectura
Metalls
v.t. Per cadascún d'ells, per exemple: Acer
CAS Metales
v.a. Por cada uno de ellos, por ejemplo: Acero
M
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Metalls - Corrosió
v.t. Acer - Protecció
Corrosió i anticorrosius
Metalls - Patologia
CAS Metales - Corrosión








v. Pesos i mesures
CAS Metrología




v.t. Estacions de metro
Transports urbans
CAS Metro
v.a. Estaciones de metro
Transportes urbanos
Migracions
v. Emigració i immigració
CAS Migraciones





































































Sillas y sillones, etc.
Bajo tipo de materiales, por ejemplo
Muebles de madera
Mobles, equip, etc.
v.t. Com a subencapçalament sota 
tipus d'edificis, per exemple:
Escoles - Mobles, equip, etc.
CAS Muebles, equipo, etc.
v.a. Como subencabezamiento bajo 
tipos de edificios, por ejemplo:
Escuelas - Muebles, equipo, etc.
Mobles de dormitori
CAS Muebles de dormitorio
Mobles de fusta
CAS Muebles de madera
Mobles de jardí
CAS Muebles de jardín
Mobles de vímet
CAS Muebles de mimbre
Mobles d'exterior
CAS Muebles de exterior
Mobles d'oficina










CAS Modelos urbanos matemáticos
Modernisme
v.t. Pel nom dels diferents 
moviments contemporanis, per exem-
ple Art Nouveau, Jugendstil
CAS Modernismo
v.a. Por el nombre de los diferentes 
movimientos contemporáneos, 
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Murs
v.t. Com a subencapçalament sota 
noms de materials, per exemple: Maó -
Murs
CAS Muros
v.a. Como subencabezamiento bajo 







v.t. Contenció de terres
Fonaments
Mecànica del sòl








Per especialitats i noms
CAS Museos
v.a. Galerías de arte
Por especialidades y nombres
Música i arquitectura
v. Arquitectura i música
CAS Música y arquitectura
v. Arquitectura y música
M








CAS Naturaleza en la arquitectura
Natura en l’art
CAS Naturaleza en el arte
Natura i arquitectura
v. Natura en l’arquitectura
CAS Naturaleza y arquitectura
v. Naturaleza en la arquitectura
Natura i forma
v.t. Natura en l’arquitectura
CAS Naturaleza y forma
v.a. Naturaleza en la arquitectura
Natura, Aules de
v. Escoles de natura
CAS Naturaleza, Aulas de
v. Escuelas de naturaleza
Natura, Escoles de
v. Escoles de natura
CAS Naturaleza, Escuelas de




























v.t. Planejament urbà - Normes
i com a subencapçalament sota el
nom de la ciutat
CAS Normas urbanísticas
v.a. Planeamiento urbano - Normas
y como subencabezamiento bajo el






























v. Habitatge - Aspectes socials
CAS Okupas





CAS Oficinas - Edificios
v. Edificios de oficinas
Oficines - Mobles
v. Mobles d'oficines
CAS Oficinas - Muebles
v. Muebles de oficinas
Oficines - Organització de l'espai
CAS Oficinas - Organización del espacio
Oficines de correus
v. Edificis de correus
CAS Oficinas de correos
v. Edificios de correos
Oficines de turisme
v. Turisme - Pavellons d'informació
CAS Oficinas de turismo
v. Turismo - Pabellones de información
Oficines d'informació












CAS Ópera - Teatros












v.t. Construcció - Legislació
CAS Ordenanzas de construcción
v.a. Construcción - Legislación
Ordenances fiscals
v.t. Com a subencapçalament sota el 
nom de la ciutat
CAS Ordenanzas fiscales
v.a. Como subencabezamiento bajo el nombre
de la ciudad
Ordenances municipals
v.t. Ordenances com a 
subencapçalament sota el nom de la
ciutat
CAS Ordenanzas municipales
v.a. Ordenanzas como subencabezamiento
bajo el nombre de la ciudad
Ordinadors en el planejament 
CAS Ordenadores en el planeamiento urbano
Ordinadors en l'arquitectura
CAS Ordenadores en la arquitectura
Ordinadors en l'art
CAS Ordenadores en el arte
Ordres arquitectònics
v. Arquitectura - Ordres
CAS Órdenes arquitectónicos






v.t. Natura en l'arquitectura
CAS Organicismo (Arquitectura)








CAS Organización del trabajo
Organització d'obres
v. Construcció - Organització
CAS Organización de obras
v. Construcción - Organización
Ornamentació
v.t. Com a subencapçalament
CAS Ornamentación
v.a. Como subencabezamiento





v. Carreteres - Paisatge
CAS Paisaje - Carreteras
v. Carreteras - Paisaje
Paisatge - Disseny
v. Arquitectura del paisatge
CAS Paisaje - Diseño
v. Arquitectura del paisaje
Paisatge en la literatura
CAS Paisaje en la literatura
Paisatge en la pintura
v. Pintura de paisatges
CAS Paisaje en la pintura






v.t. Arquitectura del paisatge
CAS Paisaje urbano
v.a. Arquitectura del paisaje
Paisatgisme
v. Arquitectura del paisatge
CAS Paisajismo




















CAS Palacios de congresos
P
P




CAS Palacios de justicia
Palaus d'esports
v.t. Pavellons esportius




CAS Palacios de exposiciones




v.t. Estructures en altura
CAS Pantallas
v.a. Estructuras en altura
Pantalles de contenció de terres
v. Murs de contenció
CAS Pantallas de contención de tierras




















CAS Parcelaciones y reparcelaciones
Parcs
v.t. Jardins
i Parcs i jardins com a 




y Parques y jardines como 








CAS Parques de atracciones
v.a. Parques temáticos
Parcs de bombers
CAS Parques de bomberos
Parcs de negocis
v. Centres de negocis
CAS Parques de negocios
v. Centros de negocios
Parcs fluvials
v.t. Àrees de ribera
CAS Parques fluviales
v.a. Zonas de ribera
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Parcs i jardins
v. Com a subencapçalament sota 
el nom de la ciutat
CAS Parques y jardines
v. Como subencabezamiento bajo el




v.t. Natura - Protecció
CAS Parques nacionales






















v. Pedra - Murs
CAS Mamposteria
















v. Com a subencapçalament



















v.t. Àrees de ribera
CAS Paseos fluviales




v.t. Cases agrupades amb pati
Cases amb pati
CAS Patios
v.a. Casas agrupadas con patio
Casas con patio
Patis interiors de grans edificis
v. Espais públics interiors
CAS Patios interiores de grandes edificios
v. Espacios públicos interiores
Patologia
v.t. Com a subencapçalament
CAS Patología
v.a. Como subencabezamiento
Patologia i conservació en la construcció
v. Construcció - Patologia
CAS Patología y conservación en la construcción
v. Construcción - Patología
Patrimoni arquitectònic
v. Patrimoni històric i artístic
CAS Patrimonio arquitectónico
v. Patrimonio histórico y artístico
Patrimoni artístic
v. Patrimoni històric i artístic
CAS Patrimonio artístico
v. Patrimonio histórico y artístico
Patrimoni històric i artístic



















CAS Pabellones de exposiciones
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Pavès
v.t. Paviments de vidre
Tancaments de vidre
CAS Pavés
v.a. Cerramientos de vidrio
Pavimentos de vidrio
Paviments
v.t. Carreteres - Ferms
CAS Pavimentos




v. Carreteres - Ferms
CAS Pavimentos de carreteras
v. Carreteras - Firmes
Paviments de formigó
v.t. Carreteres - Ferms
CAS Pavimentos de hormigón
v.a. Carreteras - Firmes
Paviments de fusta
v.t. Parquets
CAS Pavimentos de madera
v.a. Parquets
Paviments de mosaic hidràulic
CAS Pavimentos de mosaico hidráulico
Paviments de pedra
CAS Pavimentos de piedra
Paviments de terratzo
CAS Pavimentos de terrazo
Paviments de vidre
















v. Àrees de peatge
CAS Peajes, Zonas de
v. Zonas de peaje
Pedra










v. Construccions de pedra
CAS Piedra - Construcción
v. Construcciones de piedra
Pedra - Murs
CAS Piedra - Muros
P










CAS Percepción del espacio
Percepció en l'arquitectura
CAS Percepción en la arquitectura
Percepció en l'art
CAS Percepción en el arte
Perfils
v. Acer - Càlcul - Promptuaris
Estructures metàl.liques
CAS Perfiles
v. Acero - Cálculo - Prontuarios
Estructuras metálicas
Pèrgoles
v.t. Pavellons a jardins
CAS Pérgolas
v.a. Pabellones en un jardín
PERI (Pla Especial de Reforma Interior) 
v. Plans de reforma interior
CAS PERI (Plan Especial de Reforma Interior)
v. Planes especiales de reforma interior
Perifèria urbana
v.t. Ciutats i territori
CAS Periferia urbana




































CAS Pilotajes - Encepados
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Pintors
v.t. Pel seu nom
CAS Pintores




CAS Pintura de paisajes
Pintura en l'arquitectura
v.t. Trompe l'oeil




























CAS Pistas de atletismo
v.a. Estadios
Pistes de patinatge
CAS Pistas de patinaje
Pistes de squash
v.t. Clubs de squash
CAS Pistas de squash
v.a. Clubes de squash
Pistes de tennis
v.t. Clubs de tennis
CAS Pistas de tenis






v. Places de toros
CAS Plazas de toros
Places de toros
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Planejament urbà (Subd. geog.)
v.t. Plans i projectes sota el nom de la ciutat
Urbanisme
CAS Planeamiento urbano (Subd. geog.)
v.a. Planes y proyectos bajo el nombre de la
ciudad
Urbanismo
Planejament urbà - Aspectes econòmics
v.t. Economia urbana
CAS Planeamiento urbano - Aspectos económicos
v.a. Economía urbana
Planejament urbà - Història
v. Història urbana
CAS Planeamiento urbano - Historia
v. Historia urbana
Planejament urbà - Legislació
v.t. Dret urbanístic
CAS Planeamiento urbano - Legislación
v.a. Derecho urbanístico
Planejament urbà - Normes
v.t. Normes urbanístiques
i el subencapçalament
Normes urbanístiques sota el nom
de la ciutat
CAS Planeamiento urbano - Normas
v.a. Normas urbanísticas 
y el subencabezamiento
Normas urbanísticas bajo el nombre 
de la ciudad
Planejament urbà - Zonificació

































Plans de reforma interior
CAS Planes de reforma interior
Plans d'eixample
CAS Planes de ensanche
Plans especials de reforma interior
v. Plans de reforma interior
CAS Planes especiales de reforma interior
v. Planes de reforma interior
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Plans i projectes
v. Com a subencapçalament










Plans sectorials - Carreteres i transports
CAS Planes sectoriales - Carreteras y transportes
Plans sectorials - Parcs i jardins
CAS Planes sectoriales - Parques y jardines
Plans sectorials - Sanitat
CAS Planes sectoriales - Sanidad
Plans sectorials - Turisme
CAS Planes sectoriales - Turismo
Plantes




v. Residus - Plantes de tractament
CAS Plantas de reciclaje
v. Residuos - Plantas de tratamiento
Plantes de tractament de residus
v. Residus - Plantes de tractament
CAS Plantas de tratamiento de residuos
v. Residuos - Plantas de tratamiento
Plantes d'edificis
CAS Plantas de edificios
Plantes d'exterior
CAS Plantas de exterior
Plantes d'interior







Plàstics en la construcció
CAS Plásticos en la construcción
Platges
v.t. Banys de platja
Costes
CAS Playas
v.a. Baños en la playa
Costas
Plecs de condicions
v.t. Construcció - Control
i com a subencapçalament
CAS Pliegos de condiciones











































v.t. Per tipus de material, per exemple:
Ponts de ferro
CAS Puentes

















v. Com a subencapçalament sota el
nom de la ciutat
CAS Puerto (bajo nombre de ciudad)
v. Como subencabezamiento bajo el nombre
de la ciudad
Portes
v.t. Per material i sistemes, per exemple: 
Portes de vidre
CAS Puertas





v.t. Estacions marítimes 
CAS Puertos
v. Estaciones marítima



















CAS Pozos de nieve
Prefabricació
v.t. Construcció modular
Industrialització de la construcció
i com a subencapçalament
CAS Prefabricación
v.a. Construcción modular
Industrialización de la construcción
y como subencabezamiento
Prefabricació - Elements
CAS Prefabricación - Elementos
Prefabricació - Habitatges
v. Habitatges prefabricats
CAS Prefabricación - Viviendas
v. Viviendas prefabricadas
Premis




























v. Construcció - Costos
CAS Precios - Construcción
v. Construcción - Costos
P




v. Pel nom, per exemple AUTOCAD 
(programa d'ordinador)
i com a subencapçalament
CAS Programas de ordenador







Projectes final de carrera
v.t. Com a subencapçalament
sota el nom de l'Escola
CAS Proyectos final de carrera
v.a. Como subencabezamiento bajo el
nombre de la Escuela
Promptuaris














v. Arquitectura - Proporció
CAS Proporción
v. Arquitectura - Proporción
Proporcions
v.t. Dimensions en arquitectura
i com a subencapçalament
CAS Proporciones









v. Patrimoni arquitectònic - Protecció
CAS Protección de monumentos
v. Patrimonio arquitectónico - Protección
Protecció d'edificis
v.t. Manteniment d'edificis
CAS Protección de edificios
v.a. Mantenimiento de edificios
Protecció d'edificis - Animals
CAS Protección de edificios - Animales
Protecció d'edificis - Foc
v.t. Foc 
Incendis
CAS Protección de edificios - Fuego
v.a. Fuego
Incendios
Protecció d'edificis - Humitats
v.t. Humitats
CAS Protección de edificios - Humedades
v.a. Humedades
Protecció d'edificis - Robatoris
v. Seguretat - Instal.lacions
CAS Protección de edificios - Robos
v. Seguridad - Instalaciones
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Protecció d'edificis - Sol
v. Persianes 
Tancaments
CAS Protección de edificios - Sol
v. Cerramientos
Persianas
Protecció d'edificis - Soroll
v. Aïllament acústic
Soroll - Control
CAS Protección de edificios - Ruido
v. Aislamiento acústico
Ruido - Control
Protecció d'edificis - Terratrèmols
CAS Protección de edificios - Terremotos
Protecció d'edificis - Vandalisme
CAS Protección de edificios - Vandalismo
Protecció d'edificis - Vent
CAS Protección de edificios - Viento
Psicologia de la forma
CAS Psicología de la forma
Psicologia de l'art



































CAS Quioscos de bebidas
Quioscos de diaris
CAS Quioscos de periódicos
Quioscos de música
CAS Quioscos de música
Quiròfans
v. Hospitals - Quiròfans
CAS Quirófanos
v. Hospitales - Quirófanos
Q
Q







Ràdio i televisió - Estudis
v. Estudis de ràdio i televisió
CAS Radio y televisión - Estudios
v. Estudios de radio y televisión
Radiocomunicació - Estudis
v. Estudis de ràdio i televisió
CAS Radiocomunicación - Estudios








v.t. Construccions de maó















v.t. Fonaments - Patologia
CAS Recalzados
v.a. Cimentaciones - Patología
Reciclatge (Residus, etc.)
v.t. Residus - Plantes de tractament
CAS Reciclaje (Residuos, etc.)
v.a. Residuos - Plantas de tratamiento
Reconstrucció
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Reconstrucció - Després de catàstrofes 
CAS Reconstrucción - Después de catástrofes
Reconstrucció - Després de guerres 
CAS Reconstrucción - Después de guerras
Recursos hidràulics
v. Aigua - Recursos
CAS Recursos hidráulicos






v.t. Com a subencapçalament











CAS Refugios de caza
Refugis de muntanya
v.t. Albergs de muntanya
CAS Refugios de montaña













CAS Regiones - Desarrollo
v. Planificación regional
Rehabilitació de l'habitatge
CAS Rehabilitación de la vivienda
Rehabilitació d'edificis














CAS Relojes de sol




Renovació urbana de centres històrics
v. Centres històrics
Renovació urbana
CAS Renovación urbana de centros históricos




Representació arquitectònica - Sistemes
CAS Representación arquitectónica - Sistemas
Representació gràfica  
v.t. Dibuix 
Expressió gràfica










v. Cases de colònies
CAS Residencias de vacaciones
v. Casas de colonias
Residències geriàtriques
v. Llars de vells
CAS Residencias geriátricas





Residències para la tercera edat
v. Llars de vells
CAS Residencias para la tercera edad
v. Hogar de ancianos
Residències per a artistes
v.t. Artistes - Habitatges
Cases per a artistes
Estudis d'artistes
CAS Residencias para artistas
v.a. Artistas - Viviendas
Casas para artistas
Estudios de artistas
Residències per a disminuïts
CAS Residencias para disminuidos
Residències per a esportistes
CAS Residencias para deportistas
Residències per a estudiants
v. Residències universitàries
CAS Residencias para estudiantes
v. Residencias universitarias
Residències per a joves
v. Albergs
CAS Residencias para jóvenes
v. Albergues
Residències per a malalts
v. Sanatoris
CAS Residencias para enfermos
v. Sanatorios
Residències per a treballadors
v. Obrers - Habitatges
CAS Residencias para trabajadores
v. Obreros - Viviendas
R
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Residències per a vells
v. Llars de vells
CAS Residencias para la tercera edad








CAS Residuos - Evacuación
Residus - Plantes de tractament
CAS Residuos - Plantas de tratamiento
Residus - Recollida
CAS Residuos - Recogida
Residus de la construcció










v. Gomes i resines
CAS Resinas
v. Gomas y resinas
Resines epoxi
v.t. Formigó armat - Patologia
CAS Resinas epoxi








v. Com a subencapçalament











v.t. Com a subencapçalament sota 
diferents professions
CAS Responsabilidad profesional
v.a. Como subencabezamiento bajo 
distintas profesiones
Restauració




v. Monuments - Conservació 
i restauració
CAS Restauración de monumentos
v. Monumentos - Conservación y 
restauración
R
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Restauració d'edificis 




v. Àrees de servei
CAS Restaurantes de autopistas































CAS Reutilización de edificios

















y por materiales, por ejemplo:
Revestimientos de yeso
Revestiments de cobertes
CAS Revestimientos de cubiertas
Revestiments de façanes
CAS Revestimientos de fachadas
Revestiments de parets
CAS Revestimientos de paredes
Revestiments de sòls
CAS Revestimientos de suelos
Revestiments de sostres
CAS Revestimientos de techos
R


















v. Ciutats i rius
CAS Ríos y ciudades


























CAS Salas de actos
Sales d'art
v. Galeries d'art
CAS Salas de arte
v. Galerías de arte
Sales de ball
v.t. Discoteques






CAS Salas de conciertos
v.a. Auditorios
Sales de joc
v. Casinos de joc
CAS Salas de juego
v. Casinos de juego
Salut i edificis
v. Edificis i salut
CAS Salud y edificios
v. Edificios y salud
Salut i materials
v. Materials i salut
CAS Salud y materiales































v.t. Com a subencapçalament
CAS Seguridad
v.a. Como subencabezamiento
Seguretat en el treball
v.t. Seguretat en la construcció
CAS Seguridad en el trabajo
v.a. Seguridad en la construcción
Seguretat en els edificis
CAS Seguridad en los edificios
Seguretat en la construcció






CAS Semiótica y arquitectura
Semiòtica i art
CAS Semiótica y arte
Semiòtica i urbanisme


































Símbols en el dibuix tècnic
CAS Símbolos en el dibujo técnico
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Simetria









Síndrome de l'edifici malalt
v. Edificis i salut
CAS Síndrome del edificio enfermo
v. Edificios y salud
Sismologia
v.t. Estructures - Accions sísmiques
Protecció d'edificis - Terratrèmols
CAS Sismología
v.a. Estructuras - Acciones sísmicas
Protección de edificios - Terremotos
Sistemes









CAS Sonido - Aislamiento
v. Aislamiento acústico
Societats culturals
v. Acadèmies, societats culturals, etc.
CAS Sociedades culturales
v. Academias, sociedades culturales, etc.
Sociologia




CAS Sociología del arte
Sociologia de l'habitatge




















CAS Suelo, Política del
Sòl, Ús del
CAS Suelo, Uso del
S














v.t. Mecànica del sòl
CAS Suelos
v.a. Mecánica del suelo
Sòls - Compactació
CAS Suelos - Compactación
Sòls - Drenatge
CAS Suelos - Drenaje
Sòls - Estabilització
CAS Suelos - Estabilización
Sòls - Revestiments
v. Revestiments de sòls
CAS Suelos - Revestimientos
v. Revestimientos de suelos
Sòls - Sondatge


































v. Habitatge - Aspectes socials
CAS Squatters
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Tallers d'artistes




















Subdivididos bajo el nombre del material
Tancaments - Gelosies


















v. Arquitectes - Honoraris
CAS Tarifas de arquitectos
v. Arquitectos- Honorarios
Tarifes d'arquitectes tècnics
v. Arquitectes tècnics - Honoraris
CAS Tarifas de arquitectos técnicos
v. Arquitectos técnicos- Honorarios
T
T








CAS Teatros - Escenarios
v. Escenografía
Teatres a l'aire lliure
v.t. Amfiteatres
CAS Teatros al aire libre
v.a. Anfiteatros
Teatres d'òpera
CAS Teatros de ópera
Tècnica



















CAS Teléfono - Centrales
v. Centrales telefónicas
Teles asfàltiques
v.t. Cobertes - Impermeabilització
CAS Telas asfálticas
v.a. Cubiertas - Impermeabilización
Televisió
v.t. Comunicacions - Instal.lacions
CAS Televisión
v.a. Comunicaciones - Instalaciones
Televisió - Estudis
v. Estudis de ràdio i televisió
CAS Televisión - Estudios






CAS Tiendas de campaña
Tennis
v.t. Clubs de tennis
Pistes de tennis
CAS Tenis
v.a. Clubs de tenis
Pistas de tenis
T
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Teoria




















































































CAS Torres de agua
v.a. Depósitos de agua
Torres de control
v. Aeroports - Torres de control
CAS Torres de control
v. Aeropuertos - Torres de control
Torres de defensa
CAS Torres de defensa
Torres de rellotge
CAS Torres de reloj
Torres de telecomunicacions
CAS Torres de telecomunicaciones
Tova
v.t. Construccions de tova
CAS Adobe
v.a. Construcciones de adobe
Tractament tèrmic
v. Com a subencapçalament sota el 
nom de materials
CAS Tratamiento térmico



































v. Organització del treball
CAS Trabajo - Organización
v. Organización del trabajo
Treball - Seguretat
v. Seguretat en el treball
CAS Trabajo - Seguridad
v. Seguridad en el trabajo
T
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Treballs d'estudiants 
v. Estudiants d'arquitectura - Treballs
CAS Trabajos de estudiantes de arquitectura






v.t. Palaus de justícia
CAS Tribunales
v.a. Palacios de justicia
Tribunes
v.t. Estadis - Tribunes
Hipòdroms - Tribunes
CAS Tribunas













v. Àrees turístiques de mar
Àrees turístiques de muntanya
CAS Turismo
v. Zonas turísticas de mar
Zonas turísticas de montaña
Turisme - Pavellons d'informació
















v. Pesos i mesures
CAS Unidades de medidas























Urbanisme (sense subd. geog.)
v.t. Planejament urbà (Subd. geog.)
CAS Urbanismo (sin subd. geog.)
v.a. Planeamiento urbano (Subd. geog.)
Urbanisme - Història
v. Història urbana




CAS Urbanismo - Legislación
v. Derecho urbanístico
Urbanisme - Representació gràfica 
CAS Urbanismo - Representación gráfica
Urbanisme i semiòtica
v. Semiòtica i urbanisme
CAS Urbanismo y semiótica














































v. Protecció d'edificis - Vandalisme
CAS Vandalismo









Vells - Centres de dia
v. Centres de dia per a vells
CAS Ancianos - Centros de día
v. Centros de día para ancianos
Vells - Habitatges




v. Protecció de edificis - Vent
CAS Viento
v. Protección de edificios - Viento
Vent - Acció
v. Estructures - Accions del vent
CAS Viento - Acción
v. Estructuras - Acciones del viento
Vent - Energia
v. Energia eòlica
CAS Viento - Energía
v. Energía eólica
Ventilació






















CAS Vestuarios de teatro
v. Camerinos
Viaductes




v. Zones de vianants
CAS Peatones, Zonas de
v.a. Zonas peatonales
Vibracions
v.t. Estructures - Vibracions
CAS Vibraciones





















Vies per a bicicletes
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Voltes de maons
CAS Bóvedas de ladrillo
Voltes de maons plans








































CAS Zonas de ocio
Zones de vianants






v. Zones industrials - Conservació 
i restauració
CAS Zonas industriales degradadas

















v. Planejament urbà - Zonificació
CAS Zonificación
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Las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Cataluña han realizado cambios muy sig-
nificativos en los últimos años: nuevas bibliotecas, nuevos y mejores servicios, creación
de la biblioteca digital y más libros y revistas al servicio de estudiantado y profesorado. El
incremento de la documentación y la información especializada y académica, ajustada a
las necesidades de las varias áreas temáticas de docencia en la Universidad, exige un tra-
bajo constante de mejora de los sistemas para recuperar esta información: en el caso de
arquitectura, construcción y urbanismo contamos ahora con la Lista de encabezamientos
de materia de arquitectura, urbanismo y construcción, que nos facilita el acceso a dicha
información.
Con esta Lista queremos poner al servicio de bibliotecarios, arquitectos y arquitectos  téc-
nicos, así como de las escuelas y colegios profesionales respectivos, una valiosa herra-
mienta de gestión documental para organizar sus bibliotecas y depósitos de información y
para facilitar su consulta. 
Por este motivo, os presentamos la actual edición en papel; en formato electrónico puede
consultarse en acceso libre a través de la Biblioteca Digital de la UPC, donde se manten-
drá en todo momento en su versión más actualizada.      
Josep Ferrer Llop
Rector de la Universidad Politécnica de Cataluña 
163
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La presente Lista de encabezamientos de materia de arquitectura, urbanismo
y construcción se basa en una primera edición de 1992 que fue elaborada
por las bibliotecarias Ma. Antònia Grau, Ma. Rosa Noves, Montserrat Roca y
Conxita Sangenís, producto de la colaboración entre las bibliotecas de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña (UPC) y del Colegio de Arquitectos de
Cataluña (COAC).
Su origen fue la adaptación, en castellano, de la lista de encabezamientos de
materia que utilizaba la biblioteca del Royal Institute of British Architects
RIBA. Esta adaptación, realizada por Montserrat Roca, jefa de la biblioteca de
la ETSAB hasta 1992, servía inicialmente en la Biblioteca de la ETSAB y la
Biblioteca del COAC para indexar los vaciados de artículos aparecidos en
varias revistas y periódicos especializados en arquitectura y urbanismo.
La lista actual, sin embargo, es resultado del trabajo de actualización y
ampliación llevado a cabo por las bibliotecarias Fani Díaz, Ma. Antònia Grau,
Mariona Lluch, Mercè Sans, Eva Sas e Imma Suy, de las bibliotecas de la UPC
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), la Es-
cuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès (ETSAV) y la Escuela Poli-
técnica Superior de Edificación de Barcelona (EPSEB), con la colaboración de
Dolors Ponsati, bibliotecaria especialista en el ámbito de construcción.
La actual edición es una herramienta de gestión imprescindible para unificar
los encabezamientos de materia de los documentos de que disponen las
bibliotecas de arquitectura y edificación de la  UPC. También, y este es nues-
tro deseo, esperamos que resulte una herramienta muy útil y provechosa
167
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para el resto de bibliotecas con fondos documentales de arquitectura. Por
este motivo, queremos mantener actualizada esta Lista, revisándola de
acuerdo con los Library of Congress Subject Headings (http://authorities.
loc.gov/), incorporando modificaciones y nuevos términos, para que se adap-
te a las necesidades de las búsquedas de nuestros usuarios. En cuanto a la
difusión y al mantenimiento y actualización de la lista, se ofrece la consulta
de la versión electrónica desde la biblioteca digital de la UPC (http://biblio-
tecnica.upc.es). 
Os invitamos a comunicarnos vuestras propuestas y sugerencias1 para con-
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La Lista de encabezamientos de materia de arquitectura, urbanismo y cons-
trucción reúne los términos especializados en cada una de estas temáticas.
Los nombres de persona y de instituciones aparecen sólo cuando sirven de
ejemplos. Los topónimos no se incluyen.
Los encabezamientos se redactan en catalán y posteriormente se realiza la
traducción literal al castellano. Sólo se utilizan términos en otras lenguas
cuando no se dispone de terminología propia o cuando están oficialmente
aceptados. Se ha utilizado el idioma original en el caso de las corrientes o
movimientos arquitectónicos y artísticos. Ej.: Jugendstil, Sezession, etc.
Al inicio de la lista se encuentran los subencabezamientos aplicables a los
encabezamientos.
La información que incluye la lista es:
• Encabezamientos aceptados en negrita.
• Referencias "véase" que remiten de los términos no aceptados a los tér-
minos que hay que utilizar.  Ejemplo:
Azoteas
v. Cubiertas planas
• Referencias "véase además" que sirven para enviar a otros encabeza-













el uso de la lista
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Las formas en que se presentan los encabezamientos, siguiendo los criterios
del LEMAC2, son:
• Encabezamientos simples o de un término.
Ej.: Auditorios
• Encabezamientos formados por un substantivo y un adjetivo.
Ej.: Centros históricos
• Encabezamientos formados por dos substantivos unidos por conjunción.
Ej.: Arquitectura y clima
• Encabezamientos formados por dos substantivos unidos por una preposición.
Ej.: Casas con patio
• Encabezamientos formados por dos o más substantivos separados por
coma.
Ej.: Restaurantes, cafeterías, etc.
• Encabezamientos invertidos que se usan cuando el primer término repre-
senta un concepto poco preciso y el segundo un concepto más definido.
Ej.: Suelo, Uso del
• Encabezamientos formados por un substantivo seguido de una explicación
entre paréntesis para limitar o diferenciar el uso de un término.
Ej.: Modernismo (Arquitectura)
Modernismo (Arte)
• Encabezamientos con subdivisiones temáticas.
Ej.: Arquitectura - Proyectos 
2 Llista d'encapçalaments de matèria en català. Ed. preliminar actualitzada. Barcelona: Generalitat de
Catalunya. Departament de Cultura, 1991.
170
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Subencabezamiento Subencapçalament
Acondicionamiento acústico Condicionament acústic




Álbum (de dibujos, pinturas, etc.) Àlbum (de dibuixos, pintures, etc.)
Análisis Anàlisi





Aspectos ambientales Aspectes ambientals
Aspectos económicos Aspectes econòmics
Aspectos políticos Aspectes polítics
Aspectos psicológicos Aspectes psicològics
Aspectos sociales Aspectes socials
Audiovisuales Audiovisuals




Cálculo por ordenador Càlcul per ordinador












Conservación y restauración Conservació i restauració
Construcción Construcció
Control Control
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Subencabezamiento Subencapçalament
Fotografías aéreas Fotografies aèries
Gestión Gestió
Guías Guies




Iluminación artificial Il.luminació artificial
Iluminación natural Il.luminació natural





Instalaciones deportivas (bajo el Instal.lacions esportives (sota el nom










Materiales (y también por su nombre) Material (i també pel seu nom)
Metodología Metodologia
Muebles, equipo, etc. Mobles, equip, etc
Normas Normes
Normas urbanísticas (bajo el nombre Normes urbanístiques (sota el nom de 
de la ciudad) la ciutat)
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Subencabezamiento Subencapçalament
Parques y jardines (bajo el nombre Parcs i jardins (sota el nom de la
de la ciudad) ciutat)
Participación de los usuarios Participació dels usuaris
Patología Patologia
Planes y proyectos (bajo geográfico) Plans i projectes (sota geogràfic)
Planos Plànols
Plantas Plantes









Puerto (bajo el nombre de la ciudad) Port (sota el nom de la ciutat)
Reconstrucción Reconstrucció
Recortables Retallables
Reformas y ampliaciones Reformes i ampliacions
Resistencia al fuego Resistència al foc











Tesis doctorales Tesis doctorals
Tipologías Tipologies
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Subencabezamiento Subencapçalament
Tratamiento térmico (bajo el nombre Tractament tèrmic (sota el nom dels 
de los materiales) materials)
Uniones Unions
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v.a. Escuelas de arte
y por el nombre de la Academia
CAT Acadèmies d'art
v.t. Escoles d'art




















v. Seguridad en el trabajo
Seguridad en la construcción
CAT Accidents en el treball
v. Seguretat en el treball
Seguretat en la construcció
Acero










v. Estructuras de acero
Estructuras metálicas




CAT Acer de construcció
A
A































v.t. Com a subencapçalament
Acústica - Acondicionamiento
v. Aislamiento acústico











v.t. Com a subencapçalament
Adobe
v.a. Construcciones de adobe
CAT Tova









CAT Aeroports - Hangars
v. Hangars
Aeropuertos - Terminales
CAT Aeroports - Terminals
Aeropuertos - Torres de control



























v.a. Aguas residuales - Depuración
Depuradoras
Saneamiento urbano
CAT Aigua - Depuració




CAT Aigua - Distribució
Agua - Recursos

















Aguas residuales - Depuración
v.a. Depuradoras





CAT Aire - Contaminació
Aire - Depuración












v. Com a subencapçalament
A













i com a subencapçalament
Aislamiento térmico














CAT Ram de paleta
v.t. Construccions de maó
Voltes de maons plans
Albergues
v.a. Casas de colonias
CAT Albergs
v.t. Cases de colònies
Albergues de montaña
v.a. Refugios de montaña
CAT Albergs de muntanya
v.t. Refugis de muntanya
Albergues sociales
v. Centros de asistencia social
CAT Albergs socials
v. Centres d'assistència social
Album (de dibujos, pinturas, etc.) 
v. Como subencabezamiento
CAT Album (de dibuixos, pintures, etc.)

























































y como subencabezamiento 











v. Estructuras de aluminio







v. Centros de atención primaria
CAT Ambulatoris






v. Reformas y ampliaciones
CAT Ampliacions i reformes








v. Com a subencapçalament
Anatomía artística
CAT Anatomia artística
Ancianos - Centros de día
v. Centros de día para ancianos
CAT Vells - Centres de dia
v. Centres de dia per a vells
Ancianos - Viviendas











v.a. Teatros al aire libre
CAT Amfiteatres
v.t. Teatres a l'aire lliure








Animales en el arte
CAT Animals en l'art
Animales en la arquitectura
v.a. Arquitectura para animales
CAT Animals en l'arquitectura






v.a. Dimensiones en arquitectura
CAT Antropometria





















Apartamentos en el mar
CAT Apartaments a la mar
Apartamentos en la montaña
CAT Apartaments a la muntanya
Apartamentos en la playa
v. Apartamentos en el mar
CAT Apartaments a la platja




























Árboles - Daños en construcciones
v. Árboles - Raíces
CAT Arbres - Danys en construccions
v. Arbres - Arrels
Árboles - Raíces
CAT Arbres - Arrels
Árboles en las ciudades













CAT Arcs - Cálcul
v.t. Estàtica gràfica
Arcos de triunfo
CAT Arcs de triomf
Áreas de descanso en carreteras
CAT Àrees de descans en carreteres
Áreas de nueva centralidad
CAT Àrees de nova centralitat
Áreas de peaje
CAT Àrees de peatge
Áreas de servicio
v. Autopistas - Áreas de servicio
Carreteras - Áreas de servicio
Gasolineras
CAT Àrees de servei
v. Autopistes - Àrees de servei
Carreteres - Àrees de servei
Gasolineres
Áreas devastadas - Reconstrucción
v. Reconstrucción - Después de 
guerras
Reconstrucción - Después de 
catástrofes
CAT Àrees devastades - Reconstrucció
v. Reconstrucció - Després de guerres
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Áreas industriales degradadas
v. Zonas industriales - Conservación
y restauración
CAT Àrees industrials degradades























v. Plazas de toros
CAT Arenes










v.a. Cubiertas - Armaduras
CAT Armadures








v.a. Maestros de obras
y por el nombre
CAT Arquitectes
v.t. Mestres d'obres 
i pel nom
Arquitectos - Asociaciones
v.a. Colegios profesionales - Arquitectos
CAT Arquitectes - Associacions
v.t. Col.legis professionals - Arquitectes
Arquitectos - Honorarios
CAT Arquitectes - Honoraris
Arquitectos - Profesión
CAT Arquitectes - Professió
Arquitectos - Responsabilidad
CAT Arquitectes - Responsabilitat
A
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Arquitectos - Seguros
v. Arquitectos - Responsabilidad
CAT Arquitectes - Assegurances
v. Arquitectes - Responsabilitat
Arquitectos - Viviendas
v.a. Casas de arquitectos














Arquitectos técnicos - Honorarios
CAT Arquitectes tècnics - Honoraris
Arquitectos técnicos - Profesión
CAT Arquitectes tècnics - Professió
Arquitectos y clientes




v.t. Com a subencapçalament
Arquitectura - Composición,
proporción, etc.
CAT Arquitectura - Composició, proporció, etc.
Arquitectura - Diseño
v. Diseño arquitectónico




CAT Arquitectura - Fotografia
v. Fotografia arquitectònica
Arquitectura - Órdenes
CAT Arquitectura - Ordres
Arquitectura - Percepción
v. Percepción en la arquitectura
CAT Arquitectura - Percepció
v. Percepció en l'arquitectura
Arquitectura - Proporción
CAT Arquitectura - Proporció
Arquitectura - Proyectos
v. Diseño arquitectónico




CAT Arquitectura - Representació
v. Representació arquitectònica
Arquitectura - Trabajos de 
v. Estudiantes de arquitectura -
Trabajos
CAT Arquitectura - Treballs d'estudiants
v. Estudiants d'arquitectura - Treballs
Arquitectura - Tratados
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Arquitectura antigua
v.a. Arquitectura griega, romana, etc.
CAT Arquitectura antiga





















Arquitectura con materiales de rechazo










v.a. Albergues de montaña
Casas de montaña
Refugios de montaña
CAT Arquitectura de muntanya




v.a. Arquitectura del paisaje urbano
CAT Arquitectura del paisatge
v.t. Arquitectura del paisatge urbà
Arquitectura del paisaje urbano
v.a. Arquitectura del paisaje
CAT Arquitectura del paisatge urbà
v.t. Arquitectura del paisatge
Arquitectura del Renacimiento
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Arquitectura en el arte
CAT Arquitectura en l'art
Arquitectura en el cómic
CAT Arquitectura en el còmic
Arquitectura en entorno construido
v. Arquitectura y 
preexistencias ambientales
CAT Arquitectura en l'entorn construït
v. Arquitectura i preexistències ambientals
Arquitectura en la cinematografía
CAT Arquitectura en la cinematografia
Arquitectura en la filatelia
CAT Arquitectura en la filatèlia
Arquitectura en la literatura
CAT Arquitectura en la literatura
Arquitectura en la pintura













































Arquitectura industrial - S. XIX
v. Arqueología industrial
CAT Arquitectura industrial - S.XIX
v. Arqueologia industrial
A









v. Arquitectura - Legislación
Derecho urbanístico
CAT Arquitectura legal
























































Animales en la arquitectura
Caballerizas
A






CAT Arquitectura per a animals










CAT Arquitectura per a disminuïts
v.t. Barreres arquitectòniques







































































v.a. Cubiertas - Velas 
Entoldados
CAT Arquitectura tèxtil





















CAT Arquitectura i aigua
Arquitectura y ciudad
CAT Arquitectura i ciutat
Arquitectura y clima
v.a. Ciudades y clima
Construcción y clima
CAT Arquitectura i clima




CAT Arquitectura i cosmologia
v.t. Feng-shui
Arquitectura y geometría
CAT Arquitectura i geometria
Arquitectura y juguetes
v. Juguetes y arquitectura
CAT Arquitectura i joguines
v. Joguines i arquitectura
Arquitectura y masonería
CAT Arquitectura i francmaçoneria
Arquitectura y música
CAT Arquitectura i música
Arquitectura y naturaleza
v. Naturaleza en la arquitectura
CAT Arquitectura i natura
v. Natura en l'arquitectura
A
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Arquitectura y ocio
CAT Arquitectura i lleure
Arquitectura y paisaje
CAT Arquitectura i paisatge
Arquitectura y preexistencias 
ambientales
CAT Arquitectura i preexistències ambientals
Arquitectura y semiótica
v. Semiótica y arquitectura
CAT Arquitectura i semiòtica
v. Semiòtica i arquitectura
Arquitectura y símbolos
v. Semiótica y arquitectura
CAT Arquitectura i símbols
v. Semiòtica i arquitectura
Arquitectura y sociedad
CAT Arquitectura i societat
Arquitectura y tecnología










CAT Art Déco (Arquitectura)
Art Déco (Arte)
CAT Art Déco (Art)
Art Nouveau (Arquitectura)
CAT Art Nouveau (Arquitectura)
Art Nouveau (Arte)
CAT Art Nouveau (Art)
Arte
CAT Art
Arte - Coleccionistas y colecciones
CAT Art - Col.leccionistes i col.leccions
Arte - Composición, proporción, etc.
CAT Art - Composició, proporció, etc.
Arte - Filosofía
v.a. Estética
CAT Art - Filosofia
v.t. Estètica
Arte - Percepción
v. Percepción en el arte
CAT Art - Percepció
v. Percepció en l'art
Arte - Psicología
v. Psicología del arte
CAT Art - Psicologia
v. Psicologia de l'art
Arte - Sociología
v. Sociología del arte
CAT Art -  Sociologia
v. Sociologia de l'art
A













CAT Art del Renaixement
Arte egipcio
CAT Art egipci
Arte en la arquitectura
CAT Art en l'arquitectura
Arte en la literatura















































































CAT Art i ciència
Arte y geometría
CAT Art i geometria
Arte y semiótica
v. Semiótica y arte
CAT Art i semiòtica
v. Semiòtica i art
Arte y sociedad
CAT Art i societat
Arte y sociología
v. Sociología del arte
CAT Art i sociologia









CAT Arts i oficis
v. Arts decoratives
A











v.a. Casas de artistas
CAT Artistes - Habitatges
v.t. Cases d'artistes
Arts & Crafts (Arquitectura)
CAT Arts & Crafts (Arquitectura)
Arts & Crafts (Arte)
















v. Hogar de ancianos
CAT Asils de vells




v. Com a subencapçalament
Asociaciones profesionales - Arquitectos
v. Arquitectos - Asociaciones
Colegios profesionales - 
Arquitectura
CAT Associacions professionals - Arquitectes
v. Arquitectes - Associacions
















v. Com a subencapçalament
A













v. Academias, sociedades 
culturales, etc.
CAT Ateneus






v. Com a subencapçalament
Auditorios
v.a. Salas de conciertos
Teatros
CAT Auditoris
v.t. Sales de concerts
Teatres
Aulas de naturaleza
v. Escuelas de naturaleza
CAT Aules de natura
v. Escoles de natura
AutoCad (Programas de ordenador) 
CAT AutoCad (Programes d'ordinador)
Autocines
v. Cines al aire libre
CAT Autocinemes













Autopistas - Áreas de servicio
v.a. Carreteras - Áreas de servicio
CAT Autopistes - Àrees de servei


















CAT Rajoles de València
196
A

















v.a. Construcciones de bambú
CAT Bambú
























































v.a. Arquitectura para disminuidos
Diseño para disminuidos
CAT Barreres arquitectòniques
v.t. Arquitectura per a disminuïts
Disseny per a disminuïts
Barrios
v.a. Por el nombre, por ejemplo: Gràcia, 
Eixample, etc
CAT Barris















CAT Bases de dades


















CAT Deixalles - Evacuació
Basuras - Recogida
CAT Deixalles - Recollida
B



























v. Carriles para bicicletas











v. Com a subencapçalament
Bloques de hormigón
CAT Blocs de formigó
Bloques de mortero






CAT Sales de bitlles
Bolsas de comercio
CAT Borses de comerç
Bombas de calor
CAT Bombes de calor
Bomberos - Parques
v. Parques de bomberos
CAT Bombers - Parcs






























CAT Voltes de maons plans





































v. Diseño asistido por ordenador
CAT CAD




















v. Com a subencapçalament
Cálculo por ordenador
v. Como subencabezamiento
CAT Càlcul per ordinador
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Calefacción de gas
CAT Calefacció de gas
Calefacción de gasoil
CAT Calefacció de gasoil
Calefacción de leña




CAT Calefacció per aire
Calefacción por suelo radiante
CAT Calefacció per sòl radiant
Calefacción radiante
v.a. Calefacción por suelo radiante
CAT Calefacció radiant






v.a. Calles y plazas como 
subencabezamiento bajo el nombre de
la ciudad
CAT Carrers
v.t. Carrers i places com a 
subencapçalament sota el nom de la ciutat
Calles peatonales
v. Zonas peatonales
CAT Carrers de vianants
v. Zones de vianants
Calles y plazas
v. Como subencabezamiento
CAT Carrers i places






































CAT Camps de futbol
v.t. Estadis
Campos de golf







CAT Camps de rugby
v.t. Estadis
Campos de tiro
CAT Camps de tir
Campos de tiro con arco


















v. Centros de atención primaria
CAT CAP







































v. Estructuras de madera
CAT Fusteria grossa
v. Estructures de fusta
Carpintería de madera
CAT Fusteria de fusta
Carpintería de PVC
CAT Fusteria de PVC
Carpintería de taller
v. Carpintería
CAT Fusteria de taller












CAT Carreteres - Enllumenat
Carreteras - Áreas de servicio
v.a. Autopistas - Áreas de servicio
CAT Carreteres - Àrees de servei
v.t. Autopistes - Àrees de servei
Carreteras - Firmes
CAT Carreteres - Ferms
Carreteras - Jardinería
CAT Carreteres - Jardineria
Carreteras - Paisaje
CAT Carreteres - Paisatge
Carreteras - Señales y señalización
CAT Carreteres - Senyals i senyalització
Carreteras - Trazado


































Casas - Energía solar
v. Casas solares
CAT Cases - Energia solar
v. Cases solars
Casas  entre medianeras
CAT Cases entre mitgeres
Casas agrupadas
CAT Cases agrupades
Casas agrupadas en patio
CAT Cases agrupades amb pati
Casas agrupades en hilera







Casas cerca de un lago
v.a. Viviendas lacustres
CAT Cases a la vora d'un llac
v.t. Habitatges lacustres
Casas cerca del mar
CAT Cases a la vora del mar
Casas con patio
v.a. Patios
CAT Cases amb pati
v.t. Patis
Casas de arquitectos
v.a. Arquitectos - Viviendas
Estudios de arquitectos
CAT Cases d'arquitectes
v.t. Arquitectes - Habitatges
Estudis d'arquitectes
Casas de artistas




v.t. Artistes - Habitatges
Tallers d'artistes
Residències per a artistes
Casas de campo
v.a. Masías




CAT Cases de colònies
v.t. Albergs
Casas de montaña
CAT Cases de muntanya
C
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Casas de muñecas
CAT Cases de nines
Casas de vacaciones
v.a. Casas cerca del mar
Casas cerca de un lago
Casas de montaña
CAT Cases de vacances
v.t. Cases a la vora del mar
Cases a la vora d'un llac
Cases de muntanya
Casas desmontables









Casas en climas cálidos
v. Arquitectura y clima
CAT Cases en climes càlids
v. Arquitectura i clima
Casas en climas fríos
v. Arquitectura y clima
CAT Cases en climes freds
v. Arquitectura i clima
Casas en terreno inclinado




















CAT Cases per a col.leccionistes
Casas pareadas









































v. Arquitectura y clima
CAT Cases tropicals
v. Arquitectura i clima
Casas unifamiliares
v.a. Por tipo de forma, por ejemplo: Casas
cilíndricas
y por material, por ejemplo: Casas de
cristal
CAT Cases unifamiliars
v.t. Per tipus de forma, per exemple: Cases
cilíndriques





















































v. Cemento - Adiciones
CAT Cendres volants






CAT Centrals de calefacció
Centrales de comunicaciones
v. Estaciones de telecomunicaciones
CAT Centrals de comunicacions
v. Estacions de telecomunicacions
Centrales de correos
v. Edificios de correos
CAT Centrals de correus
v. Edificis de correus
Centrales de telecomunicaciones
v. Estaciones de telecomunicaciones
CAT Centrals de telecomunicacions


















v.a. Academias, sociedades culturales, etc.
Centros sociales
CAT Centres cívics







v. Academias, sociedades culturales, etc.
CAT Centres culturals
v. Acadèmies, societats culturals, etc.
C
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Centros de acogida
v. Centros de asistencia social
CAT Centres d'acolliment
v. Centres d'assistència social
Centros de arquitectura y construcción 
CAT Centres d'arquitectura i construcció
Centros de arte
CAT Centres d'art
Centros de artes visuales
v. Centros de arte
CAT Centres d'arts visuals
v. Centres d'art
Centros de asistencia social
v.a. Hogares de ancianos
Orfanatos
Residencias infantiles
CAT Centres d'assistència social
v.t. Llars de vells
Orfenats
Residències infantils
Centros de atención primaria
v.a. Clínicas
Dispensarios




CAT Centres de càlcul
Centros de congresos
v. Palacios de congresos
CAT Centres de congressos
v. Palaus de congressos
Centros de construcción
v. Centros de arquitectura 
y construcción
CAT Centres de construcció
v. Centres d'arquitectura i construcció
Centros de convenciones
v. Palacios de congresos
CAT Centres de convencions
v. Palaus de congressos
Centros de día
CAT Centres de dia
Centros de día para ancianos
CAT Centres de dia per a vells
Centros de formación 
CAT Centres de formació professional
Centros de interpretación








CAT Centres de jardineria
Centros de negocios




CAT Centres de rehabilitació
C
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Centros de visitantes
v.a. Turismo - Pabellones de información
CAT Centres de visitants






v. Áreas de nueva centralidad
CAT Centres direccionals



































Centros urbanos - Renovación
v. Renovación urbana
CAT Centres urbans - Renovació
v. Renovació urbana
Centros urbanos - Tráfico
v. Tráfico urbano










Cerámica en la arquitectura
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Ceramistas




v.a. Cubiertas - Armaduras
CAT Encavallades




















Subdividits sota el nom del material
Cerramientos - Celosías






























v.a. Bares de playa
CAT Xiringuitos






































CAT Cinematografia - Estudis
v. Estudis cinematogràfics
Cinematografía y arquitectura
v. Arquitectura en la cinematografía
CAT Cinematografia i arquitectura
v. Arquitectura en la cinematografia
Cines
CAT Cinemes
Cines al aire libre
CAT Cinemes a l'aire lliure
Cinturones de ronda
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Ciudades
v.a. Por el nombre de la ciudad
CAT Ciutats
v.t. Pel nom de la ciutat
Ciudades - Alumbrado
v. Alumbrado público




















CAT Ciutats - Espai
v. Espai urbà
Ciudades - Espacios públicos
v. Espacios públicos









CAT Ciutats - Història
v.t. Ciutats antigues
Ciutats colonials, etc
Ciudades - Medio ambiente
v. Ciudades sostenibles




CAT Ciutats - Morfologia
v. Morfologia urbana
Ciudades - Ordenanzas
v. Ordenanzas municipales 
y el subencabezamiento 
Ordenanzas bajo el nombre de
la ciudad
CAT Ciutats - Ordenances
v. Ordenances municipals
i el subencapçalament
Ordenances sota el nom de la ciutat
Ciudades - Paisaje
v. Paisaje urbano
CAT Ciutats - Paisatge
v. Paisatge urbà
Ciudades - Percepción
v.a. Percepción en la arquitectura
CAT Ciutats - Percepció
v.t. Percepció en l'arquitectura
Ciudades - Planeamiento
v. Planeamiento urbano
CAT Ciutats - Planejament
v. Planejament urbà
C
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Ciudades - Relaciones humanas
v. Sociología urbana












Ciudades en el arte
CAT Ciutats en l'art
Ciudades en el cómic
CAT Ciutats en el còmic
Ciudades en la literatura


































v. Arquitectura en la cinematografía
CAT Ciutats i cinematografia
v. Arquitectura en la cinematografia
Ciudades y clima
v.a. Arquitectura y clima
Construcción y clima
CAT Ciutats i clima
v.t. Arquitectura i clima
Construcció i clima
Ciudades y desastres naturales
v. Desastres
CAT Ciutats i desastres naturals
v. Desastres
C




CAT Ciutats i mar
v.t. Façanes marítimes
Ciudades y medio ambiente
v. Ciudades sostenibles
CAT Ciutats i medi ambient
v. Ciutats sostenibles
Ciudades y ríos
CAT Ciutats i rius
Ciudades y territorio
v.a. Periferia urbana
CAT Ciutats i territori
v.t. Perifèria urbana
Claraboyas
v.a. Cubiertas de vidrio
Iluminación cenital
CAT Claraboies



























CAT Clíniques de radiologia
Clínicas de talasoterapia
v. Balnearios


































v.a. Pistas de tenis
CAT Clubs de tennis














v.a. Academias, sociedades culturales, etc.
Centros sociales
CAT Clubs socials
v.t. Acadèmies, societats culturals, etc.
Centres socials
Clubes universitarios










v.a. Como subencabezamiento 
bajo tipología de edificio, por ejemplo:
Escuelas - Cocinas
CAT Cuines
v.t. Com a subencapçalament sota 













v. Arte - Coleccionistas y colecciones
CAT Col.leccionisme i col.leccions






v. Arquitectos - Asociaciones
Colegios profesionales - Arquitectos
CAT Col.legis d'arquitectes
v. Arquitectes - Associacions
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Colegios profesionales
v.a. Subdividir por profesiones
y por el nombre de la entidad
CAT Col.legis professionals
v.t. Subdividir per professions
i pel nom de l'entitat
Colegios profesionales - Arquitectos
v.a. Arquitectos - Asociaciones
CAT Col.legis professionals - Arquitectes
v.t. Arquitectes - Associacions
Colonias de vacaciones
v. Casas de colonias
CAT Colònies de vacances
v. Cases de colònies
Colonias escolares
v. Casas de colonias
CAT Colònies escolars





Color en el arte
CAT Color en l'art
Color en la arquitectura














v. Arquitectura en el cómic
CAT Còmic i arquitectura
v. Arquitectura en el còmic
Cómic y ciudades
v. Ciudades en el cómic
CAT Còmic i ciutats
v. Ciutats en el còmic
Comisarías de policía






CAT Comunicacions per ordinador
Concursos
v. Como subencabezamiento, por
ejemplo: Arquitectura - Concursos
CAT Concursos
































v. Arquitectura y preexistencias
ambientales
CAT Conservació ambiental
v. Arquitectura i preexistències ambientals
Conservación de edificios
v. Mantenimiento de edificios




















CAT Conservació de monuments
v. Monuments - Conservació i restauració
Conservación y restauración
v.a. Como subencabezamiento
CAT Conservació i restauració
v.t. Com a subencapçalament
Conservatorios de música




v.t. Com a subencapçalament
Construcción - Historia
v.a. Subdividida por estilos o época, por
ejemplo: Construcción romana
CAT Construcció - Història
v.t. Subdividida per estils i èpoques, 
per exemple: Construcció romana
Construcción - Industria
v. Industria de la construcción
CAT Construcció - Indústria
v. Indústria de la construcció
C
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Construcción - Industrialización
v. Industrialización de la construcción
Prefabricación
CAT Construcció - Industrialització
v. Industrialització de la construcció
Prefabricació
Construcción - Maquinaria
v. Maquinaria para la construcción
CAT Construcció - Maquinària
v. Maquinària per a la construcció
Construcción - Materiales
v. Materiales de construcción
CAT Construcció - Materials
v. Materials de construcció
Construcción - Organización
CAT Construcció - Organització
Construcción - Planificación
v. Planificación de obras
CAT Construcció - Planificació
v. Planificació d'obres
Construcción - Proyectos
CAT Construcció - Projectes
Construcción - Responsabilidades
CAT Construcció - Responsabilitats
Construcción - Seguridad
v. Seguridad en la construcción
CAT Construcció - Seguretat
v. Seguretat en la construcció
Construcción - Tratados






















v.a. Arquitectura y clima
Ciudades y clima
CAT Construcció i clima






















CAT Construccions de bambú
Construcciones de hierro
v. Construcciones metálicas




CAT Construccions de formigó
v.t. Encofrats
Construcciones de hormigón armado
CAT Construccions de formigó armat
Construcciones de ladrillo
CAT Construccions de maons
Construcciones de madera
CAT Construccions de fusta
Construcciones de mármol








CAT Construccions de plàstic
Construcciones de tierra
CAT Construccions de terra
Construcciones de vidrio
























v. Centros de atención primaria
CAT Consultoris mèdics
v. Centres d'atenció primària
C




y como subencabezamiento 
bajo los distintos elementos, por ejem-




i com a subencapçalament sota els 






v. Aire - Contaminación
CAT Contaminació atmosfèrica
v. Aire - Contaminació
Contaminación de ríos

















Contratos - Obra pública




v. Com a subencapçalament
Control de calidad
v.a. Como subencabezamiento
CAT Control de qualitat







































v. Com a subencapçalament
Cottages
v. Casas de campo
CAT Cottages

















v. Com a subencapçalament
Cruces de término












v.a. Pueden subdividirse por materiales,
por ejemplo: Cubiertas de acero
CAT Cobertes
v.t. Poden subdividir-se per materials, 
per exemple: Cobertes d'acer
Cubiertas - Armaduras














v. Cubiertas - Armaduras
CAT Cobertes d'encavallades
v. Cobertes - Armadures
C
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Cubiertas de chapa
CAT Cobertes de xapa
Cubiertas de grandes luces
v. Estructuras de grandes luces
CAT Cobertes de grans llums
v. Estructures de grans llums
Cubiertas de hierro y acero
CAT Cobertes de ferro i acer
Cubiertas de vidrio
v.a. Claraboyas







v.t. Estructures atirantades 
Estructures desmuntables
Envelats
Cubiertas en dientes de sierra










v.a. Cubiertas de cobre
Cubiertas de chapa
Cubiertas de hierro y acero
CAT Cobertes metàl.liques
v.t. Cobertes de coure




























Cuerpo humano en el arte
v. Figura humana en el arte
CAT Cos humà en l'art
v. Figura humana en l'art
C

















Daños en la construcción
v. Construcción - Patología
CAT Danys en la construcció
v. Construcció - Patologia
Daños en los edificios
v. Construcción - Patología
CAT Danys en els edificis
v. Construcció - Patologia
De Stijl (Arquitectura)
CAT De Stijl (Arquitectura)
De Stijl (Art)
CAT De Stijl (Art)
Declaración de ruina
v. Edificios ruinosos








CAT Decoració i ornamentació
v. Com a subencapçalament
Decoración y ornamentación
arquitectónicas 






v.a. Ciudades - Crecimiento
CAT Demografia
v.t. Ciutats - Creixement
Demografía - Migraciones
v. Emigración e inmigración
CAT Demografia - Migracions














v. Com a subencapçalament
Deportes - Arquitectura
v. Instalaciones deportivas



















CAT Dipòsits de gas
Depuradoras
v.a. Agua - Depuración
Aguas residuales - Depuración
Saneamiento urbano
CAT Depuradores
v.t. Aigua - Depuració









v. Agua - Legislación
CAT Dret d'aigües

















Residuos de la construcción
CAT Enderrocaments
v.t. Apuntalaments
Residus de la construcció
D
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Derrumbamientos
v. Construcción - Patología
CAT Esfondraments






v.a. Ciudades - Crecimiento
CAT Desenvolupament urbà
















v. Muebles de oficina
CAT Despatxos - Mobiliari
v. Mobles d'oficina
Desprendimientos de tierra
v.a. Contención de tierras
Muros de contención - Patología
CAT Esllavissament de terres
v.t. Contenció de terres












v. Com a subencapçalament
Detalles arquitectónicos
v. Arquitectura - Detalles
CAT Detalls arquitectònics
v. Arquitectura - Detalls
Detalles constructivos
v. Construcción - Detalles
CAT Detalls  constructius
v. Construcció - Detalls
Dibujantes








CAT Dibuix - Instruments
D




Dibujo asistido por ordenador
v. Dibujo por ordenador
CAT Dibuix assistit per ordinador




















v. Com a subencapçalament
Dimensiones en arquitectura
v.a. Antropometría







v.a. Salas de baile
CAT Discoteques
v.t. Sales de ball
Diseñadores






v.t. Com a subencapçalament
Diseño arquitectónico
CAT Disseny arquitectònic
Diseño arquitectónico por ordenador
v. Diseño asistido por ordenador
CAT Disseny arquitectònic per ordinador
v. Disseny assistit per ordinador
Diseño asistido por ordenador
v. Como subencabezamiento
CAT Disseny assistit per ordinador








v.a. Arquitectura para disminuidos
CAT Disseny per a disminuïts
v.t. Arquitectura per a disminuïts
D
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Diseño por ordenador
v. Diseño asistido por ordenador
CAT Disseny per ordinador








v.t. Arquitectura per a disminuïts
Barreres arquitectòniques










v.a. Centros de atención primaria
Clínicas
CAT Dispensaris

















































v.a. Suelo urbano - Aspectos económicos
CAT Economia urbana




v.t. Com a subencapçalament
Edificios - Cambio de uso
v. Conversión de edificios
CAT Edificis - Canvi d'ús
v. Conversió d'edificis
Edificios - Forma
v. Edificios según forma, por ejemplo:
Edificios cuadrados
CAT Edificis - Forma
v. Edificis segons forma, per exemple:
Edificis quadrats
Edificios - Mantenimiento
v. Mantenimiento de edificios





















































Edificios en centros históricos
v. Arquitectura y preexistencias
ambientales
CAT Edificis en centres històrics

























































































































v.a. Se puede adjetivar por países, por
ejemplo: Embajadas españolas - Italia
CAT Ambaixades
v.t. Es pot adjectivar per països, per exemple:






















CAT Energia - Conservació
Energía - Consumo

























Energía solar en la arquitectura
v. Arquitectura solar
Casas solares
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Energía solar en la construcción
v. Arquitectura solar
Casas solares




v. Revestimientos de yeso
CAT Enguixats














v.a. Ciudades - Crecimiento
Planes de  ensanche
CAT Eixamples





v. Com a subencapçalament
Ensayos de materiales




v. Com a subencapçalament
Enseñanza de la arquitectura
v. Arquitectura - Enseñanza
CAT Ensenyament de l'arquitectura








v. Academias, sociedades 
culturales, etc.
CAT Entitats culturals























CAT Equipament urbà comercial
v.t. Àrees comercials
E






y otras tipologías relacionadas




i altres tipologies relacionades
Equipamiento urbano sanitario




y otras tipologías relacionadas
CAT Equipament urbà sanitari














v. Com a subencapçalament
Escaleras
v.a. Por tipo de forma, por ejemplo: 
Escaleras de caracol
y por material, por ejemplo: Escaleras de
madera
CAT Escales
v.t. Per tipus de forma, per exemple: Escales
de cargol




















v. Cemento - Adiciones
CAT Escòries siderúrgiques
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Escuelas de artes y oficios
CAT Escoles d'arts i oficis
Escuelas de ballet
v. Escuelas de danza
CAT Escoles de ballet
v. Escoles de dansa
Escuelas de danza
CAT Escoles de dansa
Escuelas de diseño
CAT Escoles de disseny
Escuelas de educación física











Escuelas de formación profesional
v. Centros de formación profesional
CAT Escoles de formació professional
v. Centres de formació professional
Escuelas de fotografía
CAT Escoles de fotografia
Escuelas de música
v. Conservatorios de música
CAT Escoles de música
v. Conservatoris de música
Escuelas de naturaleza
CAT Escoles de natura
Escuelas de teatro












CAT Escoles per a cecs
Escuelas para disminuidos
v.a. Escuelas para ciegos
CAT Escoles per a disminuïts




v. Centros de formación profesional
CAT Escoles professionals
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Escultores





Escultura al aire libre




CAT Escultura del Renaixement
Escultura en arquitectura
CAT Escultura en l'arquitectura
Escultura en jardines, plazas, etc.
v. Escultura al aire libre
CAT Escultura en jardins, places, etc.
v. Escultura a l'aire lliure
Escultura en madera, metal, etc
v. Escultura



















v. Percepción del espacio
CAT Espai - Percepció




v.a. Arquitectura del paisaje urbano
Espacios públicos
Espacios públicos entre edificios
Espacios públicos interiores
CAT Espai urbà
v.t. Arquitectura del paisatge urbà
Espais públics
Espais públics entre edificis
Espais públics interiors
Espacio y tiempo
CAT Espai i temps
Espacios de ocio
v. Zonas de ocio
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CAT Espais públics





Espacios públicos entre edificios
CAT Espais públics entre edificis
Espacios públicos interiores
v.a. Pasajes cubiertos







v. Zonas turísticas de montaña
Estaciones de esquí
CAT Esquí - Instal.lacions








Estaciones de autobuses - Cocheras
CAT Estacions d'autobusos - Cotxeres
Estaciones de depuración de aguas
v. Agua - Depuración
CAT Estacions de depuració d'aigües




CAT Estacions de ferrocarril
Estaciones de metro
CAT Estacions de metro
Estaciones de servicio
v. Gasolineras
CAT Estacions de servei
v. Gasolineres
Estaciones de telecomunicaciones
CAT Estacions de telecomunicacions
Estaciones de tren
v. Estaciones de ferrocarril
CAT Estacions de tren










v.a. Campos de béisbol
Campos de fútbol
Estructuras de grandes luces
CAT Estadis
v.t. Camps de beisbol
Camps de futbol
Estructures de grans llums
E
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Estadios - Tribunas


























































v.t. Com a subencapçalament
Estructuras - Acciones
CAT Estructures -  Accions
Estructuras - Acciones de la nieve 
CAT Estructures - Accions de la neu
Estructuras - Acciones del viento
CAT Estructures - Accions del vent
Estructuras - Acciones gravitatorias 
CAT Estructures - Accions gravitatòries
Estructuras - Acciones sísmicas
CAT Estructures - Accions sísmiques
E
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Estructuras - Acciones térmicas
CAT Estructures - Accions tèrmiques
Estructuras - Cálculo gráfico
CAT Estructures - Càlcul gràfic
Estructuras - Cálculo informático
CAT Estructures - Càlcul informàtic
Estructuras - Cálculo matricial
CAT Estructures - Càlcul matricial
Estructuras - Cálculo plástico
CAT Estructures - Càlcul plàstic
Estructuras - Pandeo
CAT Estructures - Pandeig
Estructuras - Vibraciones
CAT Estructures - Vibracions
Estructuras antisísmicas
v. Construcciones antisísmicas
Estructuras - Acciones sísmicas
CAT Estructures antisísmiques
v. Construccions antisísmiques













Estructuras de grandes luces
CAT Estructures de grans llums
Estructuras de hierro
CAT Estructures de ferro
Estructuras de hormigón
CAT Estructures de formigó
Estructuras de hormigón armado
CAT Estructures de formigó armat
Estructuras de hormigón postcompri-
mido 
CAT Estructures de formigó postcomprimit
Estructuras de hormigón precomprimido
v. Estructuras de hormigón 
pretensado
CAT Estructures de formigó precomprimit
v. Estructures de formigó pretensat
Estructuras de hormigón pretensado 
CAT Estructures de formigó pretensat
Estructuras de madera
CAT Estructures de fusta
Estructuras de pórticos
v. Estructuras reticulares














CAT Estructures en altura
v.t. Gratacels
Torres
Estructuras en el mar
v. Construcciones marítimas






















































Estudiantes de arquitectura - Trabajos 
v.a. Nombre de la Escuela - Trabajos de
estudiantes
Proyectos final de carrera
CAT Estudiants d'arquitectura - Treballs
v.t. Nom de l'Escola - Treballs d'estudiants
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Estudios de arquitectos








CAT Estudis de fotògrafs
Estudios de pintores
v. Estudios de artistas
CAT Estudis de pintors
v. Estudis d'artistes
Estudios de radio y televisión




v.a. Movimientos de tierras
CAT Excavacions








v. Com a subencapçalament
Exposiciones - Montajes
CAT Exposicions - Muntatges
Exposiciones - Pabellones
v. Pabellones de exposiciones
CAT Exposicions - Pavellons
v. Pavellons d'exposicions
Exposiciones comerciales y ferias









































v. Color en la arquitectura
CAT Façanes - Color
v. Color en l'arquitectura
Fachadas de hormigón
CAT Façanes de formigó
Fachadas de ladrillo
CAT Façanes de maons
Fachadas de piedra
CAT Façanes de pedra
Fachadas de vidrio






v.a. Ciudades y mar
CAT Façanes marítimes




















v.a. Arquitectura y cosmología
CAT Feng-shui
v.t. Arquitectura i cosmologia
Ferias
v. Exposiciones comerciales y ferias
CAT Fires







Figura humana en el arte








v. Construcción - Patología
CAT Fissures




v.a. Agua - Instalaciones
Tuberías
CAT Lampisteria














Forma en el arte
CAT Forma en l'art
Forma en la arquitectura
CAT Forma en l'arquitectura
Forma en la psicología
v. Psicología de la forma
CAT Forma en la psicologia





Formas naturales y arquitectura
v. Naturaleza en la arquitectura
CAT Formes naturals i arquitectura
v. Natura en l'arquitectura
F





























v. Com a subencapçalament
Fotógrafos















Protección de edificios - Fuego
y Resistencia al fuego (como 
subencabezamiento)
CAT Foc
v.t. Protecció d'edificis - Foc
Incendis



























































v. Centros de jardinería
CAT Garden centers




v.a. Calefacción de gas
CAT Gas
v.t. Calefacció de gas
Gas - Abastecimiento
























v. Arquitectura y geometría
CAT Geometria i arquitectura
v. Arquitectura i geometria
Geometría y arte
v. Arte y geometría
CAT Geometria i art




v.a. Mecánica del suelo
CAT Geotècnia
v.t. Mecànica del sòl
Gestalt (Psicología)
v. Psicología de la forma
CAT Gestalt (Psicologia)








v. Planeamiento urbano - Gestión
CAT Gestió urbanística
v. Planejament urbà - Gestió
Gesto en el arte















CAT Glorietes en carretera
v. Rotondes
Gnomónica
v. Relojes de sol
CAT Gnomònica
v. Rellotges de sol
Gomas y resinas































































v. Com a subencapçalament
G
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Habitabilidad












v.a. Maquinaria para la construcción
CAT Eines
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H
Historia de la arquitectura
v. Arquitectura - Historia
CAT Història de l'arquitectura
v. Arquitectura - Història
Historia del arte
v. Arte - Historia
CAT Història de l'art




v.a. Centros de día para ancianos
Ancianos - Viviendas
CAT Llars de vells
v.t. Centres de dia per a vells
Vells - Habitatges
Hogares






v. Com a subencapçalament
Honorarios profesionales
v. Como subencabezamiento 
bajo profesión, por ejemplo 
Arquitectos - Honorarios
CAT Honoraris professionals
v. Com a subencapçalament sota 
professió, per exemple Arquitectes -
Honoraris
Hormigón
v.a. Construcciones de hormigón
CAT Formigó
v.t. Construccions de formigó
Hormigón - Acabados
CAT Formigó - Acabats
Hormigón - Adiciones
CAT Formigó - Addicions
Hormigón - Aditivos
CAT Formigó - Additius
Hormigón - Bloques
v. Bloques de hormigón
CAT Formigó - Blocs
v. Blocs de formigó
Hormigón - Construcción
v. Construcciones de hormigón
CAT Formigó - Construcció
v. Construccions de formigó
Hormigón - Dosificación
v.a. Hormigón - Fabricación
CAT Formigó - Dossificació
v.t. Formigó - Fabricació
Hormigón - Fabricación
v.a. Hormigón - Dosificación
CAT Formigó - Fabricació
v.t. Formigó - Dossificació
Hormigón - Granulados
v. Áridos




CAT Formigó - Plafons
v.t. Formigó prefabricat
Hormigón - Transporte
CAT Formigó - Transport
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Hormigón - Tratamiento
v.a. Hormigón - Acabados
Hormigón - Aditivos
CAT Formigó - Tractament




Hormigón armado - Ábacos
CAT Formigó armat - Àbacs
Hormigón armado - Muros
CAT Formigó armat - Murs
Hormigón armado - Resistencia
v.a. Estructuras - Cálculo
CAT Formigó armat - Resistència
v.t. Estructures - Càlcul
Hormigón armado con fibras
CAT Formigó armat amb fibres
Hormigón de polímeros


























v.a. Fachadas de hormigón
CAT Formigó vist
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Hospitales








v. Centros de atención primaria
CAT Hospitals - Consultoris
v. Centres d'atenció primària
Hospitales - Habitaciones
CAT Hospitals - Habitacions
Hospitales - Quirófanos
CAT Hospitals - Quiròfans
Hospitales geriátricos
v.a. Hogar de ancianos
CAT Hospitals geriàtrics




















v.a. Construcción - Patología
Impermeabilización
CAT Humitats
v.t. Construcció - Patologia
Impermeabilització
H

















v.t. Electricitat - Instal.lacions
Enllumenat públic




















i com a subencapçalament
Imprentas - Arquitectura
v. Editoriales - Arquitectura
CAT Impremtes - Arquitectura


















Protección de edificios - Fuego
CAT Incendis
v.t. Foc
Protecció d'edificis - Foc
Indianos - Arquitectura




v. Com a subencapçalament
Industria - Contaminación
v. Contaminación industrial
CAT Indústria - Contaminació
v. Contaminació industrial
Industria de la construcción
CAT Indústria de la construcció
Industrialización - Viviendas
v. Viviendas prefabricadas
CAT Industrialització - Habitatges
v. Habitatges prefabricats
Industrialización de la construcción
v.a. Prefabricación























v. Ingenieros - Profesión
CAT Enginyeria com a professió
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Ingeniería técnica como 
v. Ingenieros técnicos - Profesión
CAT Enginyeria tècnica com a professió




CAT Enginyers - Professió
Ingenieros técnicos - Profesión
CAT Enginyers tècnics - Professió
Inmigración
v. Emigración e inmigración
CAT Immigracions








v. Como subencabezamiento 
bajo tipos, por ejemplo: Agua - Insta-
laciones
CAT Instal·lacions
v. Com a subencapçalament sota 




v. Agua - Instalaciones
CAT Instal.lacions d'aigua
v. Aigua - Instal.lacions
Instalaciones de calefacción
v. Calefacción - Instalaciones
CAT Instal·lacions de calefacció
v. Calefacció - Instal.lacions
Instalaciones de comunicaciones
v. Comunicaciones - Instalaciones
CAT Instal.lacions de comunicacions
v. Comunicacions - Instal.lacions
Instalaciones de gas
v. Gas - Instalaciones
CAT Instal.lacions de gas
v. Gas - Instal.lacions
Instalaciones de gasoil
v. Gasoil - Instalaciones
CAT Instal.lacions de gasoil










v. Seguridad - Instalaciones
CAT Instal.lacions de seguretat
v. Seguretat - Instal.lacions
Instalaciones de transporte
v. Transporte - Instalaciones
CAT Instal.lacions de transport
v. Transport - Instal.lacions
Instalaciones deportivas















i com a subencapçalament
Instalaciones deportivas olímpicas
v.a. Juegos olímpicos





v. Comunicaciones - Instalaciones
Teléfono
CAT Instal.lacions telefòniques







v. Academias, sociedades 
culturales, etc.
CAT Institucions culturals
v. Acadèmies, societats culturals, etc.
Institutos de formación 
v. Centros de formación profesional
CAT Instituts de formació professional
v. Centres de formació professional
Interiores - Diseño
v. Interiorismo





v.t. Com a subencapçalament
Intervenciones en contexto 
v. Arquitectura y preexistencias
ambientales
CAT Intervencions en context històric





























y Parques y jardines como 





i Parcs i jardins com a 
subencapçalament sota el nom de la ciutat
Jardines - Diseño
v.a. Arquitectura del paisaje
CAT Jardins - Disseny




CAT Jardins en edificis
Jardines en terrazas
v.a. Terrazas






























v. Tiendas - Joyerías
CAT Joieries
v. Botigues - Joieries
Juegos en el planeamiento 
v. Modelos urbanos matemáticos
CAT Jocs en el planejament urbà






v.a. Instalaciones deportivas olímpicas
Vilas olímpicas
y como subencabezamiento 
bajo el nombre de la ciudad
CAT Jocs olímpics
v.t. Instal.lacions esportives 
olímpiques
Viles olímpiques



















































v. Construcciones de ladrillo
CAT Maons - Construcció








































v. Tiendas - Librerías
CAT Llibreries






v. Arquitectura en la literatura
CAT Literatura i arquitectura
v. Arquitectura en la literatura
Literatura y arte
v. Arte en la literatura
CAT Literatura i art
v. Art en la literatura
Literatura y ciudad
v. Ciudades en la literatura
CAT Literatura i ciutat
v. Ciutats en la literatura
Literatura y paisaje
v. Paisaje en la literatura
CAT Literatura i paisatge








v. Masonería y arquitectura
CAT Lògies










CAT Llotges de comerç
Lonjas de pescado






























Luz en la arquitectura
CAT Llum en l'arquitectura
L
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Madera
v.a. Construcciones de madera
CAT Fusta
v.t. Construccions de fusta
Madera - Plafones








v. Piedra - Muros
CAT Paredat














v. Com a subencapçalament
Mantenimiento de edificios









CAT Illes de vianants
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Maquinaria para la construcción




v.a. Construcciones de mármol
CAT Marbre


























v.a. Por el nombre del material
CAT Materials de construcció
v.t. Pel nom del material
Materiales de derribo - Reciclaje
v. Materiales - Aprovechamiento
CAT Materials d'enderroc - Reciclatge
v. Materials - Aprofitament
Materiales de desecho




















v.a. Mecánica del suelo
CAT Mecànica de roques
v.t. Mecànica del sòl
M







CAT Mecànica del sòl











v. Pesos y medidas
CAT Mesures
v. Pesos i mesures
Medidas (Arquitectura)
v. Dimensiones en arquitectura
CAT Mesures (Arquitectura)













Mercados al aire libre
CAT Mercats a l'aire lliure
Mercados de pescado
v. Lonjas de pescado
CAT Mercats de peix




v.a. Por cada uno de ellos, por ejemplo:
Acero
CAT Metalls
v.t. Per cadascún d'ells, per exemple: Acer
Metales - Corrosión
v.a. Acero - Protección
Corrosión y anticorrosivos
Metales - Patología
CAT Metalls - Corrosió






v. Com a subencapçalament
Metro
v.a. Estaciones de metro
Transportes urbanos
CAT Metros
v.t. Estacions de metro
Transports urbans
Metrología
v. Pesos y medidas
CAT Metrologia









v. Emigración e inmigración
CAT Migracions














































CAT Models urbans matemàtics
Modernismo
v.a. Por el nombre de los 
diferentes movimientos 
contemporáneos, por ejemplo: Art 
Nouveau, Jugendstil, Sezession...
CAT Modernisme
v.t. Pel nom dels diferents moviments 
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Sillas y sillones, etc.
















v.a. Como subencabezamiento 
bajo tipos de edificios, por ejemplo:
Escuelas - Muebles, equipo, etc.
CAT Mobles, equip, etc.
v.t. Com a subencapçalament sota 
tipus d'edificis, per exemple: Escoles -
Mobles, equip, etc.
Muebles de dormitorio




CAT Mobles de jardí
Muebles de madera
CAT Mobles de fusta
Muebles de mimbre















Mujeres en la arquitectura








v.a. Como subencabezamiento 
bajo nombre de materiales, por ejem-
plo: Ladrillos- Muros
CAT Murs
v.t. Com a subencapçalament sota 













CAT Murs de contenció








v.a. Galerías de arte
Por especialidades y nombres
CAT Museus
v.t. Galeries d'art
Per especialitats i noms
Música y arquitectura
v. Arquitectura y música
CAT Música i arquitectura
v. Arquitectura i música
M





CAT Natura - Protecció
v.t. Parcs nacionals
Parcs naturals
Naturaleza en el arte
CAT Natura en l'art
Naturaleza en la arquitectura
CAT Natura en l'arquitectura
Naturaleza y arquitectura
v. Naturaleza en la arquitectura
CAT Natura i arquitectura
v. Natura en l'arquitectura
Naturaleza y forma
v.a. Naturaleza en la arquitectura
CAT Natura i forma
v.t. Natura en l'arquitectura
Naturaleza, Aulas de
v. Escuelas de naturaleza
CAT Natura, Aules de
v. Escoles de natura
Naturaleza, Escuelas de
v. Escuelas de naturaleza
CAT Natura, Escoles de




















v. Com a subencapçalament
Normas urbanísticas
v.a. Planeamiento urbano - Normas
y como subencabezamiento bajo el
nombre de la ciudad
CAT Normes urbanístiques
v.t. Planejament urbà - Normes


































v. Zonas de ocio
CAT Lleure, Espais de
v. Àrees d’esbarjo
Ocio, Zonas de
v. Zonas de ocio
CAT Esbarjo, Zones de
v. Zones d’esbarjo
Ocio y arquitectura
v. Arquitectura y ocio
CAT Lleure i arquitectura




v. Edificios de oficinas
CAT Oficines - Edificis
v. Edificis d'oficines
Oficinas - Muebles
v. Muebles de oficinas
CAT Oficines - Mobles
v. Mobles d'oficines
Oficinas - Organización del espacio
CAT Oficines - Organització de l'espai
Oficinas de correos
v. Edificios de correos
CAT Oficines de correus




v. Turismo - Pabellones de 
información
CAT Oficines de turisme
v. Turisme - Pavellons d'informació
O
O
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Okupas
v. Vivienda - Aspectos sociales
CAT Ocupes




v. Teatros de ópera








Ordenadores en el arte
CAT Ordinadors en l'art
Ordenadores en el planeamiento urbano
CAT Ordinadors en el planejament urbà
Ordenadores en la arquitectura




v. Com a subencapçalament
Ordenanzas de construcción
v.a. Construcción - Legislación
CAT Ordenances de construcció
v.t. Construcció - Legislació
Ordenanzas fiscales
v.a. Como subencabezamiento 
bajo el nombre de la ciudad
CAT Ordenances fiscals
v.t. Com a subencapçalament sota el nom de la
ciutat
Ordenanzas municipales
v.a. Ordenanzas como 
subencabezamiento bajo el
nombre de la ciudad
CAT Ordenances municipals
v.t. Ordenances com a subencapçalament
sota el nom de la ciutat
Órdenes arquitectónicos
v. Arquitectura - Órdenes
CAT Ordres arquitectònics






v.a. Naturaleza en la arquitectura
CAT Organicisme (Arquitectura)






v. Com a subencapçalament
Organización de obras
v. Construcción - Organización
CAT Organització d'obres
v. Construcció - Organització
Organización del trabajo




v.t. Com a subencapçalament
O





CAT Pavellons de caça
Pabellones de exposiciones






















v. Carreteras - Paisaje
CAT Paisatge - Carreteres
v. Carreteres - Paisatge
Paisaje - Diseño
v. Arquitectura del paisaje
CAT Paisatge - Disseny
v. Arquitectura del paisatge
Paisaje en la literatura
CAT Paisatge en la literatura
Paisaje en la pintura
v. Pintura de paisajes
CAT Paisatge en la pintura






v.a. Arquitectura del paisaje
CAT Paisatge urbà
v.t. Arquitectura del paisatge
Paisajismo
v. Arquitectura del paisaje
CAT Paisatgisme
v. Arquitectura del paisatge
P
P









































v.a. Estructuras en altura
CAT Pantalles
v.t. Estructures en altura
Pantallas de contención de tierras
v. Muros de contención
CAT Pantalles de contenció de terres




















CAT Parcel.lacions i reparcel.lacions
P























i Parcs i jardins com a subencapçalament










CAT Parcs de bombers
Parques de negocios
v. Centros de negocios
CAT Parcs de negocis
v. Centres de negocis
Parques fluviales
v.a. Zonas de ribera
CAT Parcs fluvials




v.a. Naturaleza - Protección
CAT Parcs nacionals


















v. Como subencabezamiento 
bajo el nombre de la ciudad
CAT Parcs i jardins
v. Com a subencapçalament sota el nom
de la ciutat
P






Participación de los usuarios
v. Como subencabezamiento
CAT Participació dels usuaris












v. Ponts de vianants
Paseos fluviales
v.a. Zonas de ribera
CAT Passeigs fluvials




v.a. Casas agrupadas con patio
Casas con patio
CAT Patis
v.t. Cases agrupades amb pati
Cases amb pati
Patios interiores de grandes 
v. Espacios públicos interiores
CAT Patis interiors de grans edificis




v.t. Com a subencapçalament
Patología y conservación en la construcción
v. Construcción - Patología
CAT Patologia i conservació en la construcció
v. Construcció - Patologia
Patrimonio arquitectónico
v. Patrimonio histórico y artístico
CAT Patrimoni arquitectònic
v. Patrimoni històric i artístic
Patrimonio artístico
v. Patrimonio histórico y artístico
CAT Patrimoni artístic
v. Patrimoni històric i artístic
Patrimonio histórico y artístico




v.a. Cerramientos de vidrio
Pavimentos de vidrio
CAT Pavès
v.t. Paviments de vidre
Tancaments de vidre
Pavimentos
v.a. Carreteras - Firmes
CAT Paviments
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Pavimentos de carreteras
v. Carreteras - Firmes
CAT Paviments de carreteres
v. Carreteres - Ferms
Pavimentos de hormigón
v.a. Carreteras - Firmes
CAT Paviments de formigó
v.t. Carreteres - Ferms
Pavimentos de madera
v.a. Parquets
CAT Paviments de fusta
v.t. Parquets
Pavimentos de mosaico hidráulico
CAT Paviments de mosaic hidràulic
Pavimentos de piedra
CAT Paviments de pedra
Pavimentos de terrazo
CAT Paviments de terratzo
Pavimentos de vidrio
















v. Zonas de peaje
CAT Peatges, Àrees de
v. Àrees de peatge
Peatones, Zonas de
v. Zonas peatonales
CAT Vianants, Zones de
v. Zones de vianants
Percepción del espacio
CAT Percepció de l'espai
Percepción en el arte
CAT Percepció en l'art
Percepción en la arquitectura
CAT Percepció en l'arquitectura
Perfiles
v. Acero - Cálculo - Prontuarios
CAT Perfils
v. Acer - Càlcul - Promptuaris
Estructures metàl.liques
Pérgolas
v.a. Pabellones en un  jardín
CAT Pèrgoles
v.t. Pavellons a jardins
PERI (Plan Especial de Reforma Interior)
v. Planes especiales de reforma interior
CAT PERI (Pla Especial de Reforma Interior)
v. Plans de reforma interior
P
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Periferia urbana
v.a. Ciudades y territorio
CAT Perifèria urbana


















CAT Pesos i mesures
Piedra










v. Construcciones de piedra
CAT Pedra - Construcció
v. Construccions de pedra
Piedra - Muros




















CAT Pilonatges - Enceps
Pintores
v.a. Por el nombre
CAT Pintors




CAT Pintura de paisatges
Pintura en la arquitectura
v.a. Trompe l'oeil
CAT Pintura en l'arquitectura
v.t. Trompe l'oeil
P





























CAT Pistes de patinatge
Pistas de squash




v.a. Clubs de tenis
CAT Pistes de tennis







Planeamiento urbano (Subd. geog.)
v.a. Planes y proyectos bajo el nombre de
la ciudad
Urbanismo
CAT Planejament urbà (Subd. geog.)
v.t. Plans i projectes sota el nom de la ciutat
Urbanisme
Planeamiento urbano - Aspectos eco-
nómicos
v.a. Economía urbana
CAT Planejament urbà - Aspectes econòmics
v.t. Economia urbana
Planeamiento urbano - Historia
v. Historia urbana
CAT Planejament urbà - Història
v. Història urbana
Planeamiento urbano - Legislación
v.a. Derecho urbanístico
CAT Planejament urbà - Legislació
v.t. Dret urbanístic
Planeamiento urbano - Normas
v.a. Normas urbanísticas 
y el subencabezamiento 
P
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Normas urbanísticas bajo el nombre
de la ciudad
CAT Planejament urbà - Normes
v.t. Normes urbanístiques
i el subencapçalament Normes 
urbanístiques sota el nom de la ciutat
Planeamiento urbano - Zonificación





Planes de reforma interior
CAT Plans de reforma interior
Planes especiales de reforma 
v. Planes de reforma interior
CAT Plans especials de reforma interior









Planes sectoriales - Carreteras y transportes
CAT Plans sectorials - Carreteres i transports
Planes sectoriales - Parques y jardines
CAT Plans sectorials - Parcs i jardins
Planes sectoriales - Sanidad
CAT Plans sectorials - Sanitat
Planes sectoriales - Turismo






























i com a subencapçalament
Planos y proyectos
v. Como subencabezamiento
CAT Plans i projectes
v. Com a subencapçalament
P











v. Residuos - Plantas de tratamiento
CAT Plantes de reciclatge
v. Residus - Plantes de tractament
Plantas de tratamiento de 
v. Residuos - Plantas de tratamiento
CAT Plantes de tractament de residus







Plásticos en la construcción
CAT Plàstics en la construcció
Playas
v.a. Baños en la playa
Zonas costeras
CAT Platges





CAT Places de toros
Pliegos de condiciones
v.a. Construcción - Control
y como subencabezamiento
CAT Plecs de condicions
v.t. Construcció - Control

















































CAT Pous de glaç
Precios - Construcción
v. Construcción - Costos
CAT Preus - Construcció
v. Construcció - Costos
Prefabricación
v.a. Construcción modular




Industrialització de la construcció
i com a subencapçalament
Prefabricación - Elementos
CAT Prefabricació - Elements
Prefabricación - Viviendas
v. Viviendas prefabricadas



























v. Por nombre, por ejemplo: AUTO-
CAD (Programa de ordenador)
y como subencabezamiento
P
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CAT Programes d'ordinador
v. Pel nom, por ejemplo: AUTOCAD (pro-
grama d'ordinador)
















v. Arquitectura - Proporción
CAT Proporció
v. Arquitectura - Proporció
Proporciones
v.a. Dimensiones en arquitectura
y como subencabezamiento
CAT Proporcions
v.t. Dimensions en arquitectura






v. Com a subencapçalament
Protección de edificios
v.a. Mantenimiento de edificios
CAT Protecció d'edificis
v.t. Manteniment d'edificis
Protección de edificios - Animales
CAT Protecció d'edificis - Animals
Protección de edificios - Fuego
v.a. Fuego
Incendios
CAT Protecció d'edificis - Foc
v.t. Foc 
Incendis
Protección de edificios - Humedades
v.a. Humedades
CAT Protecció d'edificis - Humitats
v.t. Humitats
Protección de edificios - Robos
v. Seguridad - Instalaciones
CAT Protecció d'edificis - Robatoris
v. Seguretat - Instal.lacions
Protección de edificios - Ruido
v. Aislamiento acústico
Ruido - Control
CAT Protecció d'edificis - Soroll
v. Aïllament acústic
Soroll - Control
Protección de edificios - Sol
v. Cerramientos
Persianas
CAT Protecció d'edificis - Sol
v. Persianes 
Tancaments
Protección de edificios - Terremotos
CAT Protecció d'edificis - Terratrèmols
P
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Protección de edificios - Vandalismo
CAT Protecció d'edificis - Vandalisme
Protección de edificios - Viento
CAT Protecció d'edificis - Vent
Protección de monumentos
v. Patrimonio arquitectónico - 
Protección
CAT Protecció de monuments





Proyectos final de carrera
v.a. Como subencabezamiento bajo el
nombre de la Escuela
CAT Projectes final de carrera
v.t. Com a subencapçalament sota el
nom de l'Escola
Psicología de la forma
CAT Psicologia de la forma
Psicología del arte


















v.a. Por tipo de material, por ejemplo:
Puentes de hierro
CAT Ponts















v.a. Por material y sistemas, por ejemplo 
Puertas de vidrio
CAT Portes
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Puerto 
v. Como subencabezamiento bajo el
nombre de la ciudad
CAT Port

























CAT Quioscos de begudes
Quioscos de música
CAT Quioscos de música
Quioscos de periódicos
CAT Quioscos de diaris
Quirófanos
v. Hospitales - Quirófanos
CAT Quiròfans












Radio y televisión - Estudios
v. Estudios de radio y televisión
CAT Ràdio i televisió - Estudis
v. Estudis de ràdio i televisió
Radiocomunicación - Estudios
v. Estudios de radio y televisión
CAT Radiocomunicació - Estudis




v.a. Estructuras en altura
Torres
CAT Gratacels









v.a. Cimentaciones - Patología
CAT Recalçats
v.t. Fonaments - Patologia
Reciclaje (Residuos, etc.)
v.a. Residuos - Plantas de tratamiento
CAT Reciclatge (Residus, etc.)




v. Com a subencapçalament
Reconstrucción - Después de catástrofes
CAT Reconstrucció - Després de catàstrofes
Reconstrucción - Después de guerras




v. Com a subencapçalament
Recursos hidráulicos
v. Agua - Recursos
CAT Recursos hidràulics
v. Aigua - Recursos
R
R








CAT Reformes i ampliacions










CAT Refugis de caça
Refugios de montaña
v.a. Albergues de montaña
CAT Refugis de muntanya















Rehabilitación de la vivienda












CAT Rellotges de sol
Renovación urbana
CAT Renovació urbana
Renovación urbana de centros 
v. Centros históricos 
Renovación urbana





Representación arquitectónica - Sistemas
v.a. Dibujo arquitectónico
Maquetas















v. Casas de colonias
CAT Residències de vacances
v. Cases de colònies
Residencias geriátricas
v. Hogar de ancianos
CAT Residències geriàtriques






v.a. Artistas - Viviendas
Casas para artistas
Estudios de artistas
CAT Residències per a artistes
v.t. Artistes - Habitatges
Cases per a artistes
Estudis d'artistes
Residencias para deportistas
CAT Residències per a esportistes
Residencias para disminuidos
CAT Residències per a disminuïts
Residencias para enfermos
v. Sanatorios








CAT Residències per a joves
v. Albergs
Residencias para la tercera edad
v. Hogar de ancianos
CAT Residències per a vells
v. Llars de vells
Residencias para trabajadores
v. Obreros - Viviendas
CAT Residències per a treballadors








CAT Residus - Evacuació
Residuos - Plantas de tratamiento
CAT Residus - Plantes de tractament
Residuos - Recogida
CAT Residus - Recollida
Residuos de la construcción
CAT Residus de la construcció
R











v. Gomas y resinas
CAT Resines
v. Gomes i resines
Resinas epoxi
v.a. Hormigón armado - Patología
CAT Resines epoxi









CAT Resistència al foc










v.a. Como subencabezamiento 
bajo distintas profesiones
CAT Responsabilitat professional





v.t. Com a subencapçalament
Restauración de edificios patrimoniales
CAT Restauració d'edificis patrimonials
Restauración de monumentos
v. Monumentos - Conservación 
y restauración
CAT Restauració de monuments




v. Áreas de servicio
CAT Restaurants d'autopistes
































i per materials, per exemple: Revestiments
de guix
Revestimientos de cubiertas
CAT Revestiments de cobertes
Revestimientos de fachadas
CAT Revestiments de façanes
Revestimientos de paredes
CAT Revestiments de parets
Revestimientos de suelos
CAT Revestiments de sòls
Revestimientos de techos
























v. Ciudades y ríos
CAT Rius i ciutats














































CAT Soroll - Control
v.t. Aïllament acústic
R
















CAT Sales de concerts
v.t. Auditoris
Salas de juego
v. Casinos de juego
CAT Sales de joc
v. Casinos de joc
Salud y edificios
v. Edificios y salud
CAT Salut i edificis
v. Edificis i salut
Salud y materiales
v. Materiales y salud
CAT Salut i materials






v. Com a subencapçalament
Saneamiento urbano
























v.t. Com a subencapçalament
Seguridad en el trabajo
v.a. Seguridad en la construcción
CAT Seguretat en el treball
v.t. Seguretat en la construcció
Seguridad en la construcción
CAT Seguretat en la construcció
Seguridad en los edificios








CAT Semiòtica i arquitectura
Semiótica y arte
CAT Semiòtica i art
Semiótica y urbanismo
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Símbolos en el dibujo técnico
CAT Símbols en el dibuix tècnic
Simetría









Síndrome del edificio enfermo
v. Edificios y salud
CAT Síndrome de l'edifici malalt
v. Edificis i salut
Sismología
v.a. Estructuras - Acciones sísmicas
Protección de edificios - Terremotos
CAT Sismologia
v.t. Estructures - Accions sísmiques




v. Com a subencapçalament
Sociedades culturales
v. Academias, sociedades culturales,
etc.
CAT Societats culturals




v. Com a subencapçalament
Sociología de la vivienda
CAT Sociologia de l'habitatge
Sociología del arte





















CAT So - Aïllament
v. Aïllament acústic
Squash
v.a. Clubs de squash
CAT Esquaix
v.t. Clubs de esquaix
Squatters
v. Vivienda - Aspectos sociales
CAT Squatters
v. Habitatge - Aspectes socials
S



































CAT Sòl, Política del
Suelo, Uso del
CAT Sòl, Ús del
Suelos
v.a. Mecánica del suelo
CAT Sòls
v.t. Mecànica del sòl
Suelos - Compactación
CAT Sòls - Compactació
Suelos - Drenaje
CAT Sòls - Drenatge
Suelos - Estabilización
CAT Sòls - Estabilització
Suelos - Revestimientos
v. Revestimientos de suelos
CAT Sòls - Revestiments
v. Revestiments de sòls
Suelos - Sondaje





































v. Arquitectes - Honoraris
Tarifas de arquitectos técnicos
v. Arquitectos técnicos - Honorarios
CAT Tarifes d'arquitectes tècnics





CAT Teatres - Escenaris
v. Escenografia
Teatros al aire libre
v.a. Anfiteatros





















v.a. Cubiertas - Impermeabilización
CAT Teles asfàltiques













CAT Telèfon - Centrals
v. Centrals telefòniques
Televisión
v.a. Comunicaciones - Instalaciones
CAT Televisió
v.t. Comunicacions - Instal.lacions
Televisión - Estudios
v. Estudios de radio y televisión
CAT Televisió - Estudis




v.a. Clubs de tenis
Pistas de tenis
CAT Tennis





v. Com a subencapçalament
Terminales


















































CAT Botigues - Façanes
v.t. Aparadors
Tiendas de campaña




































v. Aeropuertos - Torres de control
CAT Torres de control
v. Aeroports - Torres de control
Torres de defensa
CAT Torres de defensa
T
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Torres de reloj
CAT Torres de rellotge
Torres de telecomunicaciones
CAT Torres de telecomunicacions
Trabajo - Organización
v. Organización del trabajo
CAT Treball - Organització
v. Organització del treball
Trabajo - Seguridad
v. Seguridad en el trabajo
CAT Treball - Seguretat
v. Seguretat en el treball
Trabajos de estudiantes de arquitectura
v. Estudiantes de arquitectura -
Trabajos
CAT Treballs d'estudiants d'arquitectura












Vies per a bicicletes
Trampantojo
v. Trompe l'oeil























v. Como subencabezamiento 
bajo el nombre de materiales
CAT Tractament tèrmic







v.a. Palacios de justicia
CAT Tribunals
v.t. Palaus de justícia
Tribunas
v.a. Estadios - Tribunas
Hipódromos - Tribunas
CAT Tribunes
v.t. Estadis - Tribunes
Hipòdroms - Tribunes
T





v.a. Agua- Instalaciones 
Fontanería
CAT Canonades













v. Zonas turísticas de mar
Zonas turísticas de montaña
CAT Turisme
v. Àrees turístiques de mar
Àrees turístiques de muntanya
Turismo - Pabellones de información










v. Pesos y medidas
CAT Unitats de mesura





























Urbanismo (sin subd. geog.)
v.a. Planeamiento urbano (Subd. geog.)
CAT Urbanisme (sense subd. geog.)
v.t. Planejament urbà (Subd. geog.)
Urbanismo - Historia
v. Historia urbana




CAT Urbanisme - Legislació
v. Dret urbanístic
Urbanismo - Representación gráfica
CAT Urbanisme - Representació gràfica
Urbanismo y semiótica
v. Semiótica y urbanismo
CAT Urbanisme i semiòtica








































v. Como subencabezamiento 
CAT Valoració
v. Com a subencapçalament
Vandalismo
v. Protección de edificios - Vandalismo
CAT Vandalisme















































v.t. Ponts de vianants
Vías para bicicletas








v.a. Estructuras - Vibraciones
CAT Vibracions






















v. Protección de edificios - Viento
CAT Vent
v. Protecció de edificis - Vent
Viento - Acción
v. Estructuras - Acciones del viento
CAT Vent - Acció
v. Estructures - Accions del vent
Viento - Energía
v. Energía eólica
CAT Vent - Energia
v. Energia eòlica
Vigas
v.a. Por el nombre del material, por ejem-
plo: Vigas de madera
CAT Bigues









v.a. Por material, por ejemplo: Viguetas de
madera
CAT Biguetes
















CAT Habitatge - Arrendaments
v. Arrendaments
Vivienda - Dimensiones
v.a. Dimensiones en arquitectura
CAT Habitatge - Dimensions
v.t. Dimensions en arquitectura
Vivienda - Financiación
CAT Habitatge - Finançament
Vivienda - Problema
v.a. Barrios marginales
CAT Habitatge - Problema
v.t. Barris marginals
Vivienda - Rehabilitación
v. Rehabilitación de vivienda
CAT Habitatge - Rehabilitació
v. Rehabilitació de l'habitatge
Vivienda - Sanidad
v. Vivienda - Aspectos higiénicos
CAT Habitatge - Salubritat
v. Habitatge - Aspectes higiènics
Vivienda - Sociología
v. Sociología de la vivienda
CAT Habitatge - Sociologia





Viviendas de protección oficial
CAT Habitatge social
v.t. Habitatges econòmics
Habitatges de protecció oficial
Vivienda, Política de la











Viviendas de protección oficial










CAT Habitatges en blocs
V
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Viviendas en bloques lineales
CAT Habitatges en blocs lineals
Viviendas en bloques torres
v. Rascacielos
CAT Habitatges en blocs torres
v. Gratacels
Viviendas entre medianeras








v.a. Casas cerca de un lago
CAT Habitatges lacustres




v. Artistas - Viviendas
CAT Habitatges per a artistes
v. Artistes - Habitatges
Viviendas para la tercera edad
v. Ancianos - Viviendas
CAT Habitatges per a gent gran
v. Vells - Habitatges
Viviendas para obreros
v. Obreros - Viviendas
CAT Habitatges per a obrers
v. Obrers - Habitatges
Viviendas plurifamiliares
v. Viviendas en bloques
CAT Habitatges plurifamiliars










v.a. Viviendas de protección oficial
CAT Habitatges socials




















































Zonas costeras - Planificación
CAT Zones costaneres - Planificació
Zonas de montaña
v.a. Zonas forestales
CAT Àrees de muntanya
v.t. Àrees forestals
Zonas de ocio








v.a. Ciudades y ríos
Parques fluviales
Paseos fluviales
CAT Àrees de ribera








v.a. Estaciones de ferrocarril
CAT Àrees ferroviàries


















CAT Zones industrials degradades
Zonas marítimas y portuarias
v. Zonas portuarias



























v. Zonas residenciales - Conservación
y restauración
CAT Àrees residencials degradades









v.t. parcs agrícoles 
Zonas turísticas de mar
CAT Àrees turístiques de mar
Zonas turísticas de montaña
v.a. Albergues de montaña
Estaciones de esquí
Refugios de montaña
CAT Àrees turístiques de muntanya

















Parcs i jardins sota el nom de la ciutat
Zonificación
v. Planeamiento urbano - Zonificación
CAT Zonificació
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